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岡
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材
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．
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
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史
︵

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木
材
統
制
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地
域
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係

．
伐
採
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林

．
北
麓
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林
業
四
軍
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木
材

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軍
用
材
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量

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軍
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材
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産

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木
材
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材

．
軍
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木
材
調
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用
︵

︶
陸
軍
︵

︶
海
軍
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に
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は
じ
め
に
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
末
期
︑
日
本
本
土
は
連
合
国
軍
の
激
し
い
攻
撃
の
た
め
に
︑
緒
戦
に
お
い
て
日
本
軍
の
占
領
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
南
方
の
資
源
産
出
国
・
地
域
と
切
り
離
さ
れ
た
︒
そ
の
た
め
そ
れ
ら
資
源
の
自
給
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
代
用
資
源
が
開
発
さ
れ
︑
ま
た
こ
れ
を
使
用
し
た
物
資
の
生
産
が
計
画
・
実
行
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
代
用
資
源
の
ひ
と
つ
に
森
林
資
源
・
木
材
が
あ
る
︒
石
油
や
石
炭
の
不
足
に
対
応
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
︑
木
炭
や
松
根
油
が
注
目
さ
れ
て
︑
木
炭
車
が
各
地
を
走
行
し
︑
松
の
根
っ
こ
に
加
熱
す
る
な
ど
し
て
得
ら
れ
る
油
が
航
空
燃
料
に
な
る
と
人
々
に
喧
伝
さ
れ
た
︒
木
材
パ
ル
プ
と
化
学
繊
維
を
混
ぜ
た
ス
テ
ー
プ
ル
・
フ
ァ
イ
バ
ー
い
わ
ゆ
る
ス
フ
の
衣
料
品
が
考
案
さ
れ
︑
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
不
足
の
た
め
敗
戦
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
実
用
化
さ
れ
ず
使
い
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
︑
木
製
飛
行
機
の
開
発
も
お
こ
な
わ
れ
た
︒
こ
う
し
た
事
態
が
起
こ
る
以
前
に
は
︑
人
々
と
森
林
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
森
林
浴
な
ど
の
休
養
保
健
的
な
関
係
︑
紅
葉
狩
り
な
ど
の
よ
う
な
鑑
賞
対
象
と
し
て
の
関
係
︑
研
究
対
象
と
し
て
の
学
術
的
関
係
︑
そ
し
て
林
業
と
総
称
さ
れ
る
経
済
的
関
係
が
あ
っ
た
(

)
が
︑
戦
時
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
に
軍
事
的
関
係
が
加
わ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
以
上
の
如
き
情
勢
を
背
景
と
し
て
考
慮
し
つ
つ
︑
そ
の
広
大
な
山
体
と
周
辺
に
包
持
す
る
森
林
資
源
を
通
じ
て
︑
富
士
山
麓
の
農
民
を
は
じ
め
軍
︑
政
府
︑
産
業
等
が
い
か
な
る
関
係
を
有
し
た
か
を
︑
と
く
に
軍
事
的
関
係
に
絞
っ
て
明
ら
か
に
す
る
の
が
︑
本
稿
の
め
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ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
戦
時
下
の
富
士
山
麓
︑
そ
こ
に
住
む
住
民
︑
な
か
で
も
他
の
居
住
者
に
比
べ
て
林
業
に
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
農
民
た
ち
は
︑
ど
の
よ
う
な
情
況
に
置
か
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
富
士
北
麓
の
忍
野
地
域
に
お
い
て
は
︑
日
中
戦
争
の
開
始
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
以
前
の
日
本
社
会
全
体
に
巨
大
な
影
響
を
与
え
た
昭
和
恐
慌
か
ら
の
回
復
が
み
ら
れ
︑
昭
和
八
年
以
降
農
家
経
済
は
安
定
し
︑
加
え
て
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
戦
時
統
制
経
済
の
進
行
に
よ
り
さ
ら
に
安
定
す
る
傾
向
が
増
し
た
(

)
︑
と
い
う
︒
北
麓
に
お
い
て
は
︑
こ
う
し
た
社
会
経
済
情
勢
は
︑
生
産
力
の
向
上
等
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑
養
蚕
の
相
対
的
不
況
お
よ
び
主
要
食
料
の
増
産
確
保
政
策
と
に
よ
っ
て
︑
桑
園
の
整
理
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
︑
小
麦
︑
大
麦
︑
ジ
ャ
ガ
イ
モ
へ
の
転
換
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒
な
か
で
も
畑
作
の
大
半
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
占
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
の
生
産
に
は
多
く
の
労
力
と
肥
料
が
必
要
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
自
給
作
物
と
し
て
生
産
さ
れ
た
か
ら
︑
農
民
た
ち
は
高
価
な
作
物
を
自
己
消
費
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
情
況
は
地
域
の
生
産
力
の
低
さ
と
停
滞
性
の
象
徴
と
さ
れ
る
が
︑
一
方
︑
農
家
経
済
の
安
定
と
農
業
所
得
の
増
大
は
︑
出
稼
ぎ
の
漸
減
を
み
︑
出
稼
ぎ
人
が
帰
郷
す
る
に
及
ん
で
︑
地
域
に
多
く
の
潜
在
失
業
者
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
以
上
の
よ
う
な
︑
地
域
の
経
済
的
社
会
的
変
動
は
︑
地
主
の
寄
生
化
の
低
下
︑
自
作
農
の
増
加
に
帰
結
し
た
︑
と
い
う
︒
林
業
と
の
関
係
で
は
︑
た
と
え
ば
忍
野
も
そ
の
一
部
で
あ
る
富
士
北
麓
に
お
い
て
︑
農
民
た
ち
と
林
野
の
関
係
は
︑
自
己
保
有
の
私
有
林
︑
居
住
す
る
集
落
の
林
野
︑
数
か
村
の
入
会
林
野
と
い
う
か
た
ち
で
従
来
か
ら
存
在
し
て
お
り
︑
さ
ら
に
御
料
地
か
ら
地
域
に
下
賜
さ
れ
た
林
野
を
農
民
が
入
会
民
と
し
て
利
用
す
る
の
に
︑
恩
賜
林
組
合
が
結
成
さ
れ
こ
れ
を
通
じ
た
利
用
が
は
か
ら
れ
た
︒
そ
の
実
態
は
︑
恩
賜
林
組
合
の
統
制
の
も
と
で
使
用
し
そ
れ
に
よ
っ
て
収
益
を
得
る
入
会
と
︑
恩
賜
林
組
合
が
一
定
の
土
地
区
画
を
区
切
っ
て
こ
れ
を
入
会
民
に
割
り
当
て
て
利
用
さ
せ
る
︑
い
わ
ば
組
合
が
地
主
で
入
会
民
が
小
作
と
い
う
関
係
を
形
成
す
る
場
合
が
あ
っ
た
(

)
︒
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林
業
・
木
材
と
戦
時
下
の
富
士
山
周
辺
地
域
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
山
麓
と
は
言
え
な
い
が
富
士
山
周
辺
地
域
の
ひ
と
つ
静
岡
県
清
水
市
内
に
︑
航
空
機
用
の
単
板
︵
ベ
ニ
ヤ
︶
を
製
造
す
る
会
社
が
存
在
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
(

)
し
︑
富
士
山
麓
の
木
材
と
軍
用
材
を
直
接
結
び
付
け
た
文
章
(

)
も
あ
る
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑
信
頼
で
き
る
明
確
な
史
料
の
欠
如
に
よ
り
︑
そ
う
し
た
富
士
山
周
辺
地
域
に
お
け
る
木
材
産
業
︑
軍
用
材
の
生
産
が
︑
富
士
山
の
森
林
資
源
を
中
心
と
し
て
成
立
し
た
と
は
考
え
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
清
水
市
以
外
の
他
地
域
に
お
け
る
軍
用
材
が
富
士
山
で
伐
採
さ
れ
た
木
材
か
ら
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
説
も
︑
当
面
︑
史
料
の
面
か
ら
成
立
し
得
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
戦
争
末
期
に
は
︑
輸
送
上
の
問
題
か
ら
木
材
の
伐
採
地
に
近
接
し
て
︑
木
材
の
加
工
工
場
や
製
品
化
の
た
め
の
工
場
が
立
地
す
る
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
こ
の
こ
と
を
敷
衍
す
れ
ば
︑
た
と
え
ば
前
掲
の
清
水
市
に
お
け
る
軍
用
材
の
原
料
と
な
っ
た
木
材
の
伐
採
地
が
富
士
山
で
あ
っ
た
可
能
性
を
︑
全
く
否
定
し
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
ま
ず
︑
そ
も
そ
も
戦
時
下
に
お
け
る
代
用
資
源
と
し
て
の
木
材
は
︑
ど
の
よ
う
に
生
産
さ
れ
利
用
さ
れ
た
の
か
︑
そ
の
実
態
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
︒
一
代
用
資
源
と
し
て
の
木
材
利
用

．
ス
フ
繊
維
製
品
の
代
用
品
と
し
て
︑
木
材
パ
ル
プ
を
溶
解
し
他
の
化
学
繊
維
な
ど
と
混
合
し
た
繊
維
素
を
布
状
に
し
て
︑
衣
服
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
使
用
し
た
も
の
に
ス
フ
︵
ス
テ
ー
プ
ル
・
フ
ァ
イ
バ
ー
︶
が
あ
る
︒
そ
の
生
産
量
は
昭
和
七
年
に
五
五
万
七
〇
〇
〇
ポ
ン
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ド
だ
っ
た
も
の
が
︑
昭
和
十
三
年
に
は
三
億
五
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
激
増
し
て
い
る
(

)
︒
需
要
増
大
の
背
景
に
は
︑
綿
花
や
羊
毛
の
輸
入
節
減
が
巨
額
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
(

)
︒
輸
入
制
限
に
よ
る
天
然
繊
維
原
料
の
不
足
が
代
用
繊
維
と
し
て
の
ス
フ
の
生
産
増
加
に
結
び
つ
い
て
い
た
︒
ス
フ
は
﹁
国
策
繊
維
﹂
と
称
さ
れ
︑
ス
フ
を
使
用
す
る
こ
と
は
︑﹁
国
民
大
衆
の
国
家
に
対
す
る
消
極
的
協
力
﹂︑
﹁
愛
国
精
神
の
永
遠
の
発
露
﹂
と
さ
れ
た
(

)
︒
た
だ
し
︑
そ
の
品
質
は
﹁
劣
悪
﹂
(

)
だ
っ
た
か
ら
︑
い
わ
ゆ
る
ス
フ
統
制
に
よ
っ
て
︑
消
費
奨
励
策
が
構
じ
ら
れ
た
︒
昭
和
十
二
年
五
月
︑
ス
フ
織
物
の
消
費
税
が
免
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
十
二
月
に
は
学
生
服
︑
官
庁
支
給
服
等
へ
の
混
用
が
始
め
ら
れ
︑﹁
毛
製
品
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ァ
イ
バ
ー
等
混
用
規
則
﹂
に
よ
り
混
用
率
は
二
割
か
ら
三
割
と
定
め
ら
れ
︑
翌
年
七
月
に
は
五
割
か
ら
九
割
と
さ
れ
た
が
︑
後
に
︑
オ
ー
ル
ス
フ
製
品
と
の
差
別
化
の
た
め
︑
法
的
規
制
に
よ
る
混
用
率
は
七
割
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
(
)
︒
同
時
に
価
格
統
制
も
始
ま
り
︑
公
定
価
格
が
定
め
ら
れ
︑
こ
れ
を
上
回
る
価
格
で
の
売
買
が
禁
止
さ
れ
た
(
)
︒
昭
和
10
11
十
三
年
下
期
に
お
い
て
︑
ス
フ
生
産
は
静
岡
︑
愛
知
︑
大
阪
等
が
多
く
︑
こ
れ
ら
の
地
域
は
在
来
の
機
業
が
多
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
昭
和
十
四
年
に
な
る
と
︑
ス
フ
の
生
産
は
︑
統
制
に
よ
っ
て
原
料
パ
ル
プ
が
輸
入
制
限
を
受
け
︑
減
少
傾
向
を
示
し
た
(
)
が
︑
12
13
既
に
流
通
す
る
ス
フ
製
品
が
そ
の
後
の
戦
時
下
の
人
々
の
被
服
生
活
を
支
え
た
︒
品
質
の
改
善
も
あ
っ
て
︑
戦
後
も
生
産
︑
使
用
が
続
い
た
(
)
︒
14
．
松
根
油
石
油
資
源
の
不
足
に
対
応
し
て
︑
松
の
根
が
含
有
す
る
油
分
を
採
取
し
て
得
ら
れ
る
松
根
油
が
代
用
資
源
と
さ
れ
た
︒
鉄
製
の
釜
に
松
の
根
を
入
れ
て
蒸
し
焼
き
に
し
︑
発
生
し
た
根
中
の
油
類
と
材
質
の
分
解
に
よ
り
生
ず
る
油
の
蒸
気
を
冷
却
し
︑
こ
れ
に
よ
り
採
取
さ
れ
る
油
分
が
松
根
油
で
あ
る
(
)
︒
兵
庫
︑
山
口
︑
京
都
︑
宮
崎
︑
岡
山
︑
鳥
取
︑
奈
良
︑
千
葉
な
ど
に
お
い
て
︑
昭
和
十
年
頃
約
一
〇
15
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〇
〇
ト
ン
が
生
産
さ
れ
(
)
︑
昭
和
十
二
年
度
春
︑
一
缶
一
八
リ
ッ
ト
ル
約
三
円
八
〇
銭
︑
昭
和
十
四
年
度
春
︑
同
五
円
五
〇
銭
で
取
引
さ
16
れ
た
(
)
︒
昭
和
十
九
年
度
︑
油
分
を
抽
出
す
る
釜
の
数
は
全
国
で
二
三
三
〇
︑
取
引
業
者
は
一
〇
五
七
に
の
ぼ
り
︑
佐
賀
︑
沖
縄
を
の
ぞ
17
く
全
国
に
展
開
し
︑
静
岡
に
は
四
二
釜
︑
一
三
業
者
︑
山
梨
に
は
五
三
釜
︑
三
七
業
者
が
存
在
し
た
が
︑
そ
の
規
模
は
全
国
的
に
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
中
位
に
位
置
し
て
い
た
(
)
︒
油
分
を
抽
出
し
た
後
の
松
根
は
木
炭
と
し
て
資
源
化
さ
れ
︑
本
来
の
木
炭
同
様
に
利
用
さ
れ
た
18
が
︑
そ
れ
に
は
と
く
に
樹
齢
四
〇
年
か
ら
五
〇
年
以
上
の
赤
松
や
黒
松
で
伐
採
後
一
〇
数
年
以
上
経
過
し
た
も
の
の
根
株
を
使
用
し
た
(
)
︒
19
軍
用
の
燃
料
と
し
て
の
松
根
油
へ
の
着
目
は
︑
昭
和
十
九
年
春
頃
︑
海
軍
が
ド
イ
ツ
の
松
根
油
利
用
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
本
格
化
し
︑
同
年
十
月
に
は
政
府
に
よ
っ
て
松
根
油
の
増
産
計
画
が
立
て
ら
れ
た
(
)
︒
さ
ら
に
昭
和
二
十
年
二
月
︑
農
商
務
省
20
山
林
局
に
松
根
油
課
が
置
か
れ
た
(
)
︒
松
根
油
の
生
産
は
︑
多
く
の
国
民
が
こ
れ
に
従
事
し
︑
﹁
航
空
機
と
軍
艦
の
燃
料
不
足
を
補
う
た
21
め
に
全
国
到
る
所
で
松
の
根
掘
り
と
︑
松
根
油
の
生
産
に
大
童
で
あ
っ
た
が
︑
計
画
半
ば
で
終
戦
と
な
り
︑
松
根
と
乾
留
釜
の
残
骸
は
到
る
所
に
見
ら
れ
︑
戦
争
の
悪
夢
と
共
に
多
く
の
人
々
の
脳
裡
に
不
快
な
汚
点
と
﹂
(
)
し
て
残
っ
た
︒
そ
の
活
動
は
︑﹁﹃
夢
想
的
﹄
な
構
22
想
の
下
﹂
で
実
行
さ
れ
﹁
航
空
燃
料
と
し
て
の
役
割
は
果
た
す
こ
と
な
く
終
戦
﹂
と
な
っ
た
(
)
︒
23

．
木
炭
ガ
ス
化
し
た
木
炭
で
自
動
車
を
走
ら
せ
る
い
わ
ゆ
る
木
炭
ガ
ス
車
の
開
発
は
︑
昭
和
四
年
ご
ろ
か
ら
陸
軍
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
︑
そ
の
後
民
間
で
の
開
発
も
始
ま
り
︑
昭
和
六
年
に
は
帝
国
森
林
会
︑
大
日
本
山
林
会
が
普
及
宣
伝
活
動
に
着
手
し
た
(
)
︒
昭
和
九
年
に
は
商
24
工
省
が
奨
励
金
を
支
給
し
て
ガ
ス
発
生
装
置
の
取
り
付
け
費
を
交
付
す
る
な
ど
し
︑
同
年
頃
か
ら
は
︑
馬
力
の
関
係
も
あ
っ
て
︑
乗
合
バ
ス
の
木
炭
車
化
が
宣
伝
さ
れ
始
め
︑
商
工
省
燃
料
局
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
各
地
で
開
催
さ
れ
た
(
)
︒
ま
た
︑
必
ず
し
も
25
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戦
争
の
推
移
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
木
材
資
源
の
減
少
な
ど
に
も
対
応
し
て
︑
石
炭
と
木
材
を
混
合
す
る
な
ど
し
た
代
用
木
炭
の
生
産
も
な
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
は
練
炭
や
豆
炭
な
ど
と
し
て
製
品
化
さ
れ
︑
生
産
量
は
大
正
十
四
年
で
五
四
七
八
万
貫
余
に
達
し
︑
大
阪
︑
愛
知
︑
熊
本
な
ど
を
生
産
地
と
し
て
い
た
(
)
︒
戦
時
下
に
お
い
て
は
︑
た
と
え
ば
静
岡
県
清
水
市
の
代
用
木
炭
製
造
業
者
約
四
〇
26
名
が
結
成
し
た
県
中
部
代
用
木
炭
共
販
組
合
が
︑
昭
和
十
六
年
十
一
月
半
ば
︑
臨
時
総
会
を
開
催
し
て
︑
円
滑
な
代
用
木
炭
の
供
給
策
を
協
議
し
て
い
る
(
)
︒
戦
時
下
の
庶
民
の
一
般
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
っ
た
木
炭
は
︑
昭
和
十
五
年
に
は
︑
マ
ッ
チ
︑
米
︑
味
噌
な
ど
27
の
日
常
生
活
用
品
と
同
様
い
わ
ゆ
る
配
給
切
符
制
が
と
ら
れ
︑
需
給
調
整
の
た
め
に
東
京
︑
盛
岡
︑
仙
台
︑
大
阪
︑
福
岡
︑
長
崎
な
ど
の
都
市
部
に
木
炭
事
務
所
が
お
か
れ
て
︑
農
林
省
山
林
局
の
木
炭
課
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
た
(
)
︒
木
炭
生
産
の
最
前
線
︑
た
と
え
ば
富
士
28
北
麓
で
木
炭
生
産
等
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
組
合
員
一
二
名
の
逢
坂
木
炭
組
合
は
︑
ま
さ
に
戦
時
下
の
昭
和
五
年
か
ら
二
十
年
が
そ
の
活
動
の
最
盛
期
だ
っ
た
が
︑
年
平
均
三
〇
〇
〇
俵
に
お
よ
ぶ
製
品
は
︑
吉
田
林
務
部
が
担
当
し
て
検
査
し
︑
出
荷
の
た
め
の
林
道
は
組
合
員
や
そ
の
家
族
な
ど
が
自
ら
開
削
し
た
(
)
︒
製
品
の
検
査
制
度
は
︑
山
梨
県
に
お
い
て
は
昭
和
六
年
に
は
じ
ま
り
︑
近
接
す
る
京
浜
地
29
方
で
の
木
炭
需
要
に
対
応
し
富
士
北
麓
を
含
む
山
梨
県
の
山
間
部
で
の
生
産
増
大
に
つ
な
が
り
︑
昭
和
六
年
当
時
の
山
梨
県
で
の
木
炭
生
産
量
約
一
〇
〇
〇
万
貫
の
う
ち
︑
県
内
消
費
が
約
六
割
︑
そ
の
余
が
東
京
︑
神
奈
川
︑
静
岡
へ
移
出
さ
れ
た
(
)
︒
し
か
し
︑
木
炭
の
生
30
産
や
検
査
の
体
制
が
県
営
木
炭
検
査
所
の
活
動
開
始
な
ど
に
よ
っ
て
軌
道
に
乗
る
と
︑
昭
和
七
年
ご
ろ
に
は
木
炭
不
況
と
さ
れ
る
状
況
も
生
じ
た
(
)
︒
昭
和
十
年
代
半
ば
の
山
梨
県
全
体
に
お
け
る
木
炭
の
生
産
量
は
︑
昭
和
十
四
年
度
は
生
産
目
標
が
一
一
三
九
万
七
〇
〇
〇
31
貫
に
対
し
検
査
実
績
は
約
九
七
五
万
貫
︑
昭
和
十
五
年
度
は
目
標
一
三
一
八
万
七
〇
〇
〇
貫
で
実
績
は
約
九
三
五
万
貫
︑
昭
和
十
六
年
度
目
標
︵
三
月
の
見
込
み
分
を
含
む
︶
一
三
〇
〇
万
貫
に
対
し
検
査
実
績
約
九
八
五
万
貫
と
な
り
︑
昭
和
十
五
年
十
月
に
は
県
下
各
警
察
署
管
区
単
位
に
警
察
署
長
︑
林
務
署
長
︑
町
村
長
︑
木
炭
改
良
組
合
長
で
構
成
す
る
木
炭
増
産
協
議
会
が
結
成
さ
れ
︑
さ
ら
な
る
増
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産
を
目
指
し
た
(
)
︒
北
麓
の
忍
野
村
で
は
︑
生
産
に
あ
た
っ
て
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
︑
昭
和
十
五
年
以
降
︑
自
家
用
木
炭
32
や
国
民
学
校
用
の
木
炭
は
︑
し
ば
し
ば
村
民
の
勤
労
奉
仕
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(
)
︒
富
士
山
周
辺
に
限
定
さ
れ
な
い
が
︑
昭
和
十
33
五
年
二
月
︑
国
有
林
に
お
け
る
戦
時
増
伐
が
始
ま
り
︑
そ
の
目
的
に
は
軍
需
用
材
の
需
要
増
加
へ
の
対
応
の
ほ
か
に
︑
木
炭
生
産
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
木
炭
の
増
産
は
木
材
資
源
の
減
少
を
招
い
た
︒
静
岡
県
で
は
︑
昭
和
十
五
年
の
34
年
末
︑
木
炭
生
産
の
た
め
の
木
材
い
わ
ゆ
る
燃
料
林
の
移
出
を
禁
止
し
︑
違
反
者
に
は
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
︒
不
正
を
35
は
た
ら
く
者
の
摘
発
も
始
ま
っ
た
(
)
︒
富
士
山
麓
に
近
接
す
る
清
水
市
に
お
い
て
は
昭
和
十
七
年
に
は
木
炭
の
割
り
当
て
生
産
が
始
ま
っ
36
た
が
︑
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
各
市
町
村
の
割
当
量
を
積
算
し
て
︑
静
岡
県
全
体
の
木
炭
の
年
間
生
産
計
画
も
立
案
さ
れ
た
(
)
︒
こ
う
し
た
37
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
昭
和
十
八
年
に
は
︑
緊
急
の
木
材
︑
薪
炭
の
増
産
の
た
め
に
︑
林
野
の
伐
採
が
な
さ
れ
た
(
)
︒
木
炭
の
増
産
に
対
38
応
し
て
︑
各
地
域
の
末
端
で
新
し
い
組
織
的
活
動
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
静
岡
県
側
の
富
士
山
に
近
接
す
る
庵
原
郡
で
は
︑
昭
和
十
九
年
五
月
︑
庵
原
地
方
事
務
所
の
林
業
課
で
︑
林
業
常
会
が
薪
炭
の
生
産
や
検
査
に
関
し
て
協
議
し
︑
一
方
︑
北
麓
の
勝
山
村
で
は
︑
昭
和
二
十
年
初
め
︑
木
材
会
社
︑
薪
炭
生
産
会
社
︑
林
業
関
係
者
︑
役
場
職
員
が
﹁
勝
山
村
林
業
報
国
隊
﹂
を
結
成
し
︑
こ
れ
を
通
じ
た
村
民
の
徴
用
で
木
炭
を
含
む
林
産
物
の
効
率
的
な
増
産
を
は
か
っ
た
(
)
︒
増
産
の
進
捗
を
阻
害
す
る
要
因
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
︑
人
的
側
39
面
も
あ
っ
た
︒
山
梨
県
で
は
︑
昭
和
二
十
年
五
月
六
月
の
木
炭
生
産
量
は
︑
目
標
の
六
割
し
か
達
成
で
き
な
か
っ
た
が
︑
そ
の
原
因
は
製
炭
技
術
者
が
食
糧
増
産
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
や
︑
縁
故
疎
開
者
の
受
け
入
れ
に
労
力
を
奪
わ
れ
た
か
ら
だ
っ
た
(
)
︒
県
の
山
林
課
は
七
40
月
か
ら
九
月
を
増
産
期
間
に
指
定
し
︑
林
務
署
長
が
市
町
村
長
を
通
じ
て
指
導
を
加
え
た
(
)
︒
41
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
．
木
製
飛
行
機
︵

︶
背
景
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
な
ど
金
属
を
素
材
と
し
て
製
作
さ
れ
る
航
空
機
は
︑
戦
時
下
の
一
般
的
な
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
類
不
足
︑
部
品
重
量
の
軽
量
化
︑
機
体
の
合
成
樹
脂
化
の
進
捗
︑
一
部
機
種
の
木
製
化
に
よ
っ
て
節
約
さ
れ
た
金
属
素
材
が
他
の
第
一
線
機
に
使
用
可
能
と
な
る
︑
と
い
っ
た
点
を
背
景
と
し
て
︑
各
国
で
研
究
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
(
)
︒
ド
イ
ツ
で
は
︑
単
な
る
木
製
化
だ
け
で
な
く
︑
合
成
樹
脂
42
化
に
進
も
う
と
し
て
お
り
︑
研
究
の
進
歩
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
(
)
︒
ア
メ
リ
カ
と
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
イ
タ
リ
ア
が
機
体
各
部
の
木
製
化
︑
43
ア
メ
リ
カ
で
は
単
な
る
金
属
機
体
の
木
製
化
で
は
な
く
木
製
機
本
来
の
利
便
性
追
求
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
特
質
あ
る
木
製
機
の
研
究
開
発
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
︑
非
軍
事
分
野
で
木
製
化
が
進
ん
で
い
た
点
で
共
通
し
て
い
た
(
)
︒
こ
れ
に
対
し
ソ
連
は
︑
戦
闘
機
の
木
製
化
を
44
進
め
て
い
た
(
)
︒
木
製
化
に
は
︑
合
板
な
ど
に
よ
る
硬
化
木
が
必
要
と
さ
れ
た
が
︑
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
硬
化
木
の
使
用
は
機
体
の
一
45
部
に
限
ら
れ
て
い
た
(
)
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
素
材
が
機
体
全
体
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
も
の
を
︑
金
属
機
な
い
し
木
製
機
と
し
て
︑
46
一
九
四
〇
年
代
初
め
頃
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
世
界
全
体
の
航
空
界
を
対
象
と
し
た
数
値
に
よ
れ
ば
︑
木
製
化
が
最
も
進
ん
で
い
た
の
は
軽
飛
行
機
で
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
︑
次
い
で
小
型
輸
送
機
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
︑
爆
撃
機
や
戦
闘
機
は
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
金
属
機
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
)
︒
さ
ら
に
︑
高
速
に
よ
る
成
層
圏
飛
行
の
た
め
に
こ
そ
金
属
素
材
よ
り
も
積
層
材
や
硬
化
木
が
重
要
と
さ
れ
︑
木
製
47
機
に
対
し
期
待
が
か
け
ら
れ
て
い
た
(
)
︒
48
︵

︶
日
本
に
お
け
る
開
発
︑
生
産
昭
和
十
八
年
四
月
︑
住
友
金
属
工
業
は
海
軍
か
ら
強
化
木
に
よ
る
航
空
機
用
プ
ロ
ペ
ラ
生
産
の
命
令
を
受
け
︑
こ
れ
に
対
応
し
て
昭
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和
十
九
年
四
月
︑
住
友
本
社
の
林
業
所
で
は
︑
プ
ロ
ペ
ラ
素
材
用
単
板
供
給
の
た
め
各
地
に
協
力
工
場
を
設
置
し
た
ほ
か
︑
担
当
部
門
と
し
て
航
空
機
材
部
を
新
設
し
た
(
)
︒
そ
も
そ
も
住
友
金
属
は
︑
昭
和
八
年
以
来
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
製
の
プ
ロ
ペ
ラ
を
生
産
し
て
お
り
︑
昭
49
和
十
六
年
︑
こ
れ
以
前
に
は
日
本
全
体
で
も
金
属
の
代
用
と
し
て
歯
車
︑
滑
車
の
木
製
化
と
い
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
か
で
︑
ジ
ュ
ラ
ル
ミ
ン
節
減
の
た
め
︑
日
本
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
か
ら
強
化
木
の
供
給
を
受
け
て
木
製
プ
ロ
ペ
ラ
の
試
作
を
開
始
し
︑
上
述
の
林
業
所
が
設
置
し
た
協
力
工
場
は
大
阪
︑
北
海
道
︑
北
陸
︑
山
陰
な
ど
に
一
三
カ
所
︑
さ
ら
に
昭
和
十
九
年
六
月
︑
林
業
部
と
住
友
化
工
材
工
業
林
業
部
は
三
九
〇
万
円
を
か
け
て
全
国
八
カ
所
の
山
元
に
単
板
工
場
を
計
画
し
た
(
)
︒
木
材
の
入
手
し
や
す
い
山
林
に
隣
接
し
て
︑
50
あ
る
い
は
山
林
そ
の
も
の
の
中
に
︑
木
材
工
場
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
兵
庫
︑
富
山
︑
新
潟
︑
山
形
︑
青
森
︑
岐
阜
が
適
地
と
し
て
選
ば
れ
た
が
︑
結
局
未
完
成
の
ま
ま
終
戦
を
迎
え
た
(
)
︒
木
材
を
伐
採
す
る
た
め
に
︑
ま
た
︑
伐
採
し
た
木
材
を
山
麓
に
運
51
搬
す
る
た
め
に
も
︑
林
道
の
整
備
が
不
可
欠
だ
っ
た
︒
昭
和
十
九
年
︑
国
に
よ
る
林
道
開
発
費
の
補
助
を
目
的
と
す
る
﹁
奥
地
林
開
発
林
道
開
設
事
業
補
助
要
領
﹂
な
ど
が
出
さ
れ
た
(
)
︒
こ
の
間
︑
京
都
大
学
や
九
州
大
学
で
木
製
飛
行
機
の
研
究
が
始
め
ら
れ
た
(
)
︒
52
53
航
空
機
用
材
に
特
化
し
た
林
道
に
か
か
わ
る
補
助
事
業
も
は
じ
め
ら
れ
︑
昭
和
十
九
年
一
月
︑﹁
航
空
機
用
椈
林
開
発
既
設
林
道
改
修
事
業
補
助
要
項
﹂
が
定
め
ら
れ
た
(
)
︒
同
二
月
︑
合
板
の
日
本
航
空
機
規
格
が
制
定
さ
れ
て
︑
寸
法
や
製
造
法
が
統
一
さ
れ
(
)
︑
品
質
の
54
55
向
上
︑
均
質
化
が
進
め
ら
れ
た
︒
木
製
機
の
た
め
の
木
材
加
工
に
取
り
組
ん
だ
王
子
製
紙
で
は
︑
材
料
調
達
の
た
め
に
社
内
に
航
空
機
材
課
を
設
け
た
(
)
︒
王
子
製
紙
に
限
ら
ず
︑
各
社
で
は
航
空
機
用
材
と
し
て
︑
し
だ
い
に
ブ
ナ
に
注
目
し
︑
上
述
の
昭
和
十
九
年
の
ブ
ナ
56
林
開
発
林
道
の
整
備
事
業
も
法
制
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
︒
た
だ
し
︑
昭
和
十
七
年
に
は
日
本
合
板
協
会
が
結
成
さ
れ
て
い
て
︑
軍
57
と
業
界
と
の
協
力
関
係
の
形
成
が
は
か
ら
れ
た
が
︑
協
会
内
部
の
不
統
一
な
ど
に
よ
っ
て
生
産
の
増
強
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
(
)
︒
軍
に
お
い
て
比
較
的
早
く
木
製
機
の
設
計
上
の
問
題
解
決
に
本
格
的
に
あ
た
っ
た
の
は
︑
海
軍
だ
っ
た
︒
海
軍
航
空
技
術
廠
で
は
︑
58
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昭
和
十
八
年
に
は
︑
設
計
上
の
参
考
に
す
る
た
め
の
各
種
の
数
値
︑
た
と
え
ば
木
材
ご
と
の
強
度
の
比
較
数
値
︑
接
着
剤
ご
と
の
接
着
力
の
比
較
数
値
︑
合
板
の
強
度
比
較
︑
変
形
を
防
ぐ
た
め
の
木
製
製
品
の
取
り
扱
い
方
法
等
々
を
資
料
化
し
︑
そ
れ
ら
を
も
と
に
︑
海
軍
航
空
本
部
で
は
︑
同
一
樹
種
で
も
生
育
条
件
に
よ
っ
て
強
度
に
ち
が
い
が
あ
る
こ
と
や
︑
加
工
に
よ
っ
て
製
品
化
さ
れ
た
木
材
で
も
製
造
会
社
や
製
造
時
期
に
よ
っ
て
か
な
り
の
相
違
が
あ
り
︑
実
際
の
設
計
に
際
し
て
は
注
意
を
要
す
る
こ
と
︑
そ
れ
ら
を
考
慮
し
て
木
製
機
の
製
作
に
あ
た
っ
て
使
用
す
る
木
材
は
︑
製
作
工
場
が
所
在
す
る
地
域
に
お
い
て
産
出
し
た
も
の
を
極
力
使
用
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
た
(
)
︒
59
︵

︶
富
士
山
周
辺
地
域
で
の
生
産
富
士
北
麓
下
吉
田
の
川
端
工
業
で
は
︑
木
製
の
飛
行
練
習
機
の
翼
が
︑
岳
麓
農
工
学
校
に
お
い
て
生
徒
た
ち
の
勤
労
動
員
に
よ
り
生
産
さ
れ
て
い
た
(
)
︒
ま
た
︑
富
士
山
麓
に
近
接
す
る
大
月
市
の
興
亜
航
空
︵
皇
国
第
四
一
六
二
工
場
︶
で
は
︑
水
平
尾
翼
を
製
造
し
て
お
60
り
︑
昭
和
二
十
年
頃
に
は
︑
ベ
ニ
ヤ
板
で
囮
の
木
製
飛
行
機
の
製
造
も
お
こ
な
っ
て
い
た
(
)
︒
静
岡
で
は
︑
昭
和
十
八
年
下
期
に
至
り
︑
61
興
亜
航
空
機
材
会
社
が
新
田
ベ
ニ
ヤ
と
提
携
し
資
本
金
一
〇
〇
〇
万
円
で
王
子
製
紙
富
士
第
一
工
場
で
操
業
し
た
(
)
ほ
か
︑
大
昭
和
製
紙
62
で
は
昭
和
十
八
年
七
月
よ
り
兵
器
部
を
新
設
し
︑
同
九
月
︑
軍
か
ら
の
資
金
援
助
も
受
け
て
︑
富
士
郡
元
吉
原
の
鈴
川
工
場
で
木
製
飛
行
機
用
の
合
板
製
造
に
着
手
し
た
︒
王
子
製
紙
関
連
会
社
の
王
子
航
空
機
は
︑
王
子
製
紙
の
出
資
で
昭
和
十
九
年
五
月
︑
北
海
道
の
江
別
工
場
を
設
立
し
て
木
製
飛
行
機
の
製
作
を
お
こ
な
っ
た
(
)
が
︑
お
そ
ら
く
同
工
場
で
使
用
さ
れ
た
木
材
は
︑
上
述
の
如
く
木
材
の
伐
採
63
地
と
加
工
工
場
を
隣
接
地
に
置
く
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
や
︑
遠
距
離
を
木
材
や
加
工
し
た
製
品
を
輸
送
す
る
こ
と
は
効
率
上
も
あ
る
い
は
中
途
で
の
米
軍
の
攻
撃
な
ど
に
よ
る
損
耗
を
避
け
る
必
要
か
ら
も
︑
北
海
道
で
伐
採
さ
れ
た
も
の
が
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵

︶
木
製
機
生
産
の
実
態
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政
府
は
昭
和
十
九
年
夏
頃
の
時
点
で
︑
木
製
機
に
対
し
相
当
な
期
待
を
か
け
て
い
た
よ
う
だ
が
(
)
︑
木
製
飛
行
機
の
生
産
機
数
︑
性
能
︑
64
実
戦
へ
の
投
入
機
数
︑
そ
れ
ら
か
ら
す
る
戦
術
上
の
意
義
は
微
小
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
木
製
機
の
長
所
は
︑
生
産
に
大
量
の
電
力
を
必
要
と
せ
ず
︑
平
時
の
既
設
他
産
業
の
設
備
や
工
場
が
転
用
可
能
と
い
っ
た
点
な
ど
が
あ
る
が
︑
一
方
で
︑
短
所
と
し
て
︑
木
材
の
膠
着
の
確
実
性
や
防
湿
性
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
生
産
の
歩
留
ま
り
が
悪
く
︑
木
材
の
伐
採
加
工
か
ら
組
み
立
て
ま
で
周
到
な
計
画
と
こ
れ
を
実
行
す
る
組
織
が
必
要
で
あ
る
と
い
っ
た
問
題
も
か
か
え
て
お
り
(
)
︑
た
と
え
ば
一
機
二
〇
〇
〇
ト
ン
の
大
65
型
機
で
約
半
分
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
木
製
化
し
た
と
す
る
と
︑
約
九
〇
〇
ト
ン
分
の
加
工
済
み
の
木
材
を
使
用
し
︑
そ
の
た
め
に
は
加
工
前
に
原
材
と
し
て
倍
量
の
木
材
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
た
(
)
︒
短
所
の
な
か
に
あ
っ
た
歩
留
ま
り
の
悪
さ
と
は
︑
こ
う
し
た
点
に
表
66
面
化
し
て
お
り
︑
本
来
金
属
資
源
の
輸
入
停
止
に
よ
る
そ
の
不
足
に
対
応
し
て
代
用
品
と
し
て
木
材
を
使
用
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
た
わ
け
だ
が
︑
当
初
か
ら
︑
木
材
資
源
の
枯
渇
と
い
う
深
刻
な
事
態
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
前
述
の
北
海
道
江
別
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
の
は
︑
陸
軍
機
︵
略
符
号
キ



︶
で
あ
っ
た
が
︑
一
号
機
が
初
飛
行
し
た
の
は
昭
和
二
十
年
六
月
︑
江
別
の
−
王
子
航
空
機
で
三
号
機
ま
で
完
成
し
︑
そ
れ
ら
を
含
め
て
完
成
機
は
一
〇
機
と
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
一
方
︑
軍
の
史
料
に
よ
れ
ば
︑
キ

67
−


は
四
式
戦
闘
機
﹁
疾
風
︵
キ


︶﹂
の
全
木
製
化
を
企
図
し
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
計
画
中
に
終
戦
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
−
ほ
か
︑
特
殊
大
型
貨
物
輸
送
機
の
キ



は
試
作
機
六
機
の
み
︑
強
化
木
を
使
用
し
た
木
製
練
習
機
キ



は
昭
和
十
九
年
−
−
八
月
︑
東
京
航
空
で
一
号
機
が
完
成
し
た
後
︑
四
二
機
生
産
さ
れ
︑
一
式
双
発
高
等
練
習
機
の
全
木
製
化
を
は
か
っ
た
キ



は
−
立
川
飛
行
機
で
試
作
さ
れ
た
が
空
襲
に
よ
り
完
成
を
み
ず
︑
木
製
油
輸
送
機
キ



︑
四
式
重
爆
撃
機
の
木
製
化
機
キ



︑
−
−
輸
送
機
キ


の
木
製
化
機
キ



は
計
画
段
階
な
ど
で
中
止
さ
れ
て
お
り
︑
実
用
化
さ
れ
た
木
製
機
は
皆
無
で
あ
っ
た
(
)
︒
設
−
−
68
計
変
更
や
重
量
オ
ー
バ
ー
︑
審
査
中
の
試
作
機
の
事
故
︑
性
能
不
良
な
ど
が
重
な
っ
た
(
)
か
ら
だ
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
事
態
が
生
じ
た
理
69
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由
は
︑
木
製
化
に
転
移
す
る
こ
と
で
減
産
し
︑
軍
や
戦
況
か
ら
の
増
産
要
求
に
応
え
ら
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
や
︑
従
来
の
金
属
機
と
同
様
の
性
能
の
維
持
が
技
術
的
問
題
に
よ
り
可
能
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
)
︒
木
製
飛
行
機
に
関
し
て
70
は
︑
昭
和
十
八
年
十
一
月
末
頃
か
ら
︑
戦
意
高
揚
を
目
的
と
し
て
新
聞
報
道
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
あ
た
か
も
戦
局
の
転
換
に
重
要
な
兵
器
で
あ
る
か
の
ご
と
き
扱
わ
れ
方
を
し
た
(
)
が
︑
以
上
の
如
き
経
緯
で
現
実
的
意
味
は
無
か
っ
た
︒
71
二
静
岡
に
お
け
る
木
材
資
源

．
統
制
下
の
製
材
産
業
以
上
の
よ
う
な
木
材
の
利
用
は
︑
民
生
用
に
限
定
す
れ
ば
︑
戦
時
下
に
お
い
て
も
︑
他
の
重
要
物
品
と
同
様
に
国
の
統
制
の
も
と
で
な
さ
れ
た
︒
そ
う
し
た
戦
時
下
の
木
材
産
業
と
く
に
製
材
産
業
に
対
す
る
統
制
は
如
何
に
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
富
士
山
お
よ
び
近
接
地
域
で
の
状
況
に
つ
い
て
︑
そ
の
前
史
も
加
え
て
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
︒
︵

︶
統
制
前
史
富
士
山
の
南
麓
に
近
接
す
る
大
都
市
静
岡
市
に
お
い
て
は
︑
昭
和
初
年
に
合
板
工
場
が
複
数
立
地
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
中
の
い
く
つ
か
は
清
水
合
板
製
作
所
と
改
称
し
て
︑
後
に
は
海
軍
航
空
本
部
や
軍
需
省
相
模
造
兵
廠
の
指
定
工
場
と
な
る
(
)
︒
静
岡
県
に
多
数
の
72
合
板
工
場
や
木
材
加
工
工
場
が
立
地
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
昭
和
十
二
年
四
月
に
は
︑
県
全
体
で
︑
組
合
組
織
を
通
じ
て
自
主
的
な
木
材
検
査
も
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
(
)
︒
昭
和
十
四
年
九
月
︑
価
格
等
統
制
令
で
木
材
に
も
公
定
価
格
が
導
入
さ
れ
る
と
︑
木
材
価
73
格
は
上
昇
し
︑
農
林
省
に
よ
っ
て
昭
和
十
五
年
十
二
月
︑
一
般
用
材
の
公
定
価
格
が
制
定
さ
れ
る
に
い
た
る
(
)
︒
74
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︵

︶
木
材
統
制
法
と
木
材
会
社
の
再
編
昭
和
十
六
年
三
月
︑
木
材
統
制
法
が
公
布
さ
れ
る
と
︑
地
域
ご
と
に
木
材
会
社
が
設
立
さ
れ
︑
そ
の
会
社
の
管
轄
範
囲
を
超
え
て
木
材
を
移
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
(
)
︒
従
来
︑
北
洋
材
の
途
絶
で
静
岡
県
清
水
市
で
は
︑
山
梨
︑
長
野
︑
富
山
︑
島
根
な
ど
の
山
林
75
を
買
い
入
れ
︑
製
材
原
料
と
し
て
い
た
が
︑
各
地
の
原
材
は
そ
れ
ぞ
れ
現
地
で
接
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
(
)
︒
そ
し
て
︑
静
76
岡
県
に
お
い
て
は
︑
昭
和
十
八
年
四
月
︑
静
岡
県
木
材
株
式
会
社
が
静
岡
市
に
資
本
金
七
五
〇
万
円
で
設
立
さ
れ
︑
そ
の
傘
下
に
︑
静
岡
︑
大
井
川
︑
庵
原
︑
沼
津
︑
天
竜
川
︑
富
士
川
︑
清
水
港
︑
賀
茂
の
各
地
域
木
材
株
式
会
社
が
お
か
れ
た
(
)
︒
そ
れ
ら
の
地
域
ご
と
の
77
会
社
は
︑
昭
和
十
七
年
に
順
次
設
立
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
清
水
港
木
材
株
式
会
社
の
設
立
は
同
年
二
月
で
︑
清
水
港
周
辺
の
木
材
会
社
の
経
営
関
係
者
一
三
七
名
が
株
主
と
な
っ
て
八
〇
万
の
資
本
金
で
組
織
し
た
(
)
︒
同
じ
時
期
に
︑
庵
原
木
材
株
式
会
社
も
興
津
で
創
78
立
総
会
を
開
い
て
い
る
(
)
︒
ま
た
︑
県
都
静
岡
市
を
中
心
と
す
る
静
岡
木
材
株
式
会
社
は
︑
同
年
四
月
︑
資
本
金
八
〇
万
で
設
立
さ
れ
た
(
)
︒
79
80
こ
れ
ら
の
ほ
か
︑
明
治
・
大
正
期
に
起
源
を
持
つ
御
殿
場
や
田
子
の
浦
︑
富
士
宮
な
ど
の
木
材
協
同
組
合
も
統
制
法
の
も
と
で
︑
前
出
静
岡
県
木
材
株
式
会
社
と
森
林
組
合
が
昭
和
十
九
年
八
月
合
併
し
て
成
立
し
た
静
岡
県
地
方
木
材
株
式
会
社
の
構
成
団
体
と
な
っ
た
(
)
︒
81
静
岡
県
木
材
株
式
会
社
の
設
立
で
︑
静
岡
︑
庵
原
︑
清
水
港
︑
富
士
川
等
の
各
社
は
︑
そ
の
地
域
出
張
所
と
な
り
︑
た
と
え
ば
清
水
港
に
は
中
部
支
店
清
水
出
張
所
が
置
か
れ
各
工
場
は
第
一
か
ら
第
二
二
ま
で
の
工
場
と
な
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
の
各
工
場
主
は
工
場
長
と
さ
れ
た
が
︑
終
戦
時
︑
こ
れ
ら
の
工
場
は
︑
第
二
︑
第
八
︑
第
一
一
︑
第
二
一
を
残
し
て
す
べ
て
空
襲
の
た
め
に
焼
失
し
て
い
た
(
)
︒
82

．
伐
採
既
に
述
べ
た
如
く
︑
戦
時
下
の
木
材
加
工
が
一
般
的
に
は
伐
採
地
に
近
接
し
た
地
域
で
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
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と
︑
上
掲
の
静
岡
県
の
製
材
会
社
へ
の
原
木
は
︑
や
は
り
県
内
で
伐
採
さ
れ
た
も
の
が
供
給
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
静
岡
県
に
お
け
る
後
述
の
不
経
済
林
も
含
め
た
伐
採
林
の
面
積
は
︑
昭
和
元
年
を
一
〇
〇
と
す
る
と
︑
昭
和
十
六
年
に
は
国
有
林
一
二
九
︑
公
有
林
四
〇
九
︑
民
有
林
二
七
一
︑
昭
和
二
十
年
に
は
︑
公
有
林
一
四
二
︑
民
有
林
二
二
〇
で
(
)
︑
昭
和
十
年
代
半
ば
ま
で
の
凄
ま
じ
い
ま
で
の
83
森
林
伐
採
と
︑
十
年
代
後
半
に
お
け
る
そ
の
行
き
詰
ま
り
が
見
て
取
れ
る
︒
県
は
︑
昭
和
十
八
年
に
は
︑
そ
の
立
地
上
の
問
題
な
ど
か
ら
伐
採
・
搬
出
に
経
費
が
か
か
っ
て
製
品
化
し
て
も
市
場
性
を
持
た
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
不
経
済
林
に
対
し
て
も
そ
の
伐
採
の
た
め
に
補
助
金
を
支
給
し
︑
緊
急
に
木
材
や
薪
炭
の
増
産
を
は
か
っ
た
(
)
︒
ま
た
︑
各
地
域
に
お
い
て
も
︑
た
と
え
ば
富
士
山
に
近
接
す
る
庵
原
地
84
方
事
務
所
林
業
課
で
は
︑
郡
下
の
一
三
カ
町
村
の
民
有
林
伐
採
の
計
画
を
立
案
し
︑
そ
の
実
現
の
た
め
に
数
値
目
標
を
掲
げ
て
活
動
し
て
い
た
(
)
︒
85

．
木
材
利
用
│
│
木
造
船
の
生
産
富
士
山
に
近
接
す
る
清
水
市
に
お
い
て
は
︑
鉄
の
不
足
状
況
に
対
応
し
た
木
造
船
の
生
産
と
そ
の
生
産
技
術
者
の
養
成
が
︑
昭
和
十
八
年
こ
ろ
か
ら
︑
県
な
ど
の
主
導
で
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
昭
和
十
八
年
六
月
︑
県
は
︑
清
水
に
木
造
船
補
導
所
を
設
け
︑
五
〇
名
の
入
所
者
に
木
材
で
の
造
船
技
術
を
二
ヶ
月
間
学
ば
せ
︑
修
了
者
は
県
内
造
船
工
場
に
就
職
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
(
)
︒
86
第
一
回
修
了
者
は
四
三
名
だ
っ
た
(
)
︒
そ
の
後
こ
の
補
導
所
で
の
教
育
は
強
化
さ
れ
︑
一
年
後
に
は
教
室
や
作
業
所
が
新
築
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
87
88
同
じ
時
期
︑
民
間
に
お
い
て
も
︑
木
造
船
の
製
作
に
成
果
が
挙
が
り
始
め
て
い
た
︒
十
八
年
七
月
︑
清
水
で
の
造
船
企
業
合
同
後
初
の
木
造
の
貨
物
船
が
完
成
し
︑
進
水
式
の
予
定
が
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
(
)
︒
木
造
船
の
造
船
作
業
に
は
一
般
人
の
勤
労
奉
仕
も
動
89
員
さ
れ
て
生
産
に
拍
車
が
か
か
っ
た
(
)
︒
ま
た
︑
乗
組
員
の
養
成
も
︑
定
員
一
〇
〇
名
︑
期
間
三
ヶ
月
で
計
画
さ
れ
た
(
)
︒
90
91
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富
士
山
南
麓
に
お
け
る
林
業
頂
上
近
く
は
三
五
度
内
外
と
さ
れ
る
勾
配
も
︑
い
わ
ゆ
る
裾
野
部
分
は
五
度
か
ら
六
度
の
緩
斜
面
と
な
る
富
士
山
は
︑
静
岡
県
側
い
わ
ゆ
る
岳
南
に
お
い
て
は
駿
河
湾
か
ら
山
頂
ま
で
の
水
平
分
布
で
み
る
と
︑
暖
温
帯
か
ら
亜
寒
帯
︑
冷
帯
が
存
在
し
て
お
り
北
麓
と
も
共
通
す
る
が
︑
ほ
ぼ
五
合
目
よ
り
も
低
地
に
︑
樹
林
帯
が
広
が
り
林
業
を
生
業
と
す
る
人
々
の
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
る
(
)
︒
全
体
と
し
92
て
高
山
植
物
相
は
劣
る
が
︑
樹
林
︑
森
林
帯
の
植
物
相
は
豊
富
で
︑
と
く
に
西
側
斜
面
で
森
林
帯
が
発
達
し
て
い
る
(
)
︒
森
林
限
界
は
標
93
高
二
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
︑
二
八
五
〇
か
ら
一
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
亜
寒
帯
系
の
針
葉
樹
林
︑
一
八
〇
〇
か
ら
一
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
冷
温
帯
系
の
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
混
交
林
︑
一
六
〇
〇
か
ら
九
六
〇
メ
ー
ト
ル
に
同
じ
く
冷
温
帯
系
落
葉
樹
林
︑
九
六
〇
か
ら
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
に
は
暖
温
帯
系
落
葉
樹
林
︑
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
平
地
ま
で
が
暖
温
帯
系
照
葉
樹
林
が
分
布
し
て
い
る
(
)
︒
こ
う
し
た
94
富
士
山
の
森
林
資
源
を
背
景
と
し
て
︑
山
麓
の
富
士
郡
や
富
士
川
流
域
に
製
材
工
場
な
ど
が
立
地
し
た
︒
富
士
郡
に
お
け
る
林
業
は
︑
明
治
期
か
ら
富
士
山
御
料
地
︑
郡
有
林
︑
組
合
に
よ
る
民
有
林
に
お
い
て
︑
単
に
伐
採
だ
け
で
な
く
植
林
も
含
め
て
展
開
し
︑
御
料
林
で
は
明
治
二
十
年
代
か
ら
三
十
年
代
初
め
に
は
︑
富
士
製
紙
な
ど
に
原
料
を
供
給
し
て
い
た
(
)
︒
富
士
川
流
域
に
立
地
し
た
製
材
工
場
は
︑
95
明
治
三
十
年
に
は
︑
上
井
出
村
上
井
出
に
水
車
や
丸
鋸
を
使
用
し
て
建
築
材
︑
下
駄
歯
材
な
ど
を
生
産
︑
そ
の
後
︑
小
銃
の
台
尻
用
ブ
ナ
材
の
生
産
工
場
や
︑
明
治
四
十
年
に
は
︑
水
車
を
動
力
と
す
る
工
場
が
存
在
し
た
(
)
︒
こ
の
方
面
に
原
材
を
供
給
し
て
い
た
の
は
︑
山
96
梨
県
の
早
川
地
域
と
富
士
山
だ
っ
た
(
)
︒
さ
ら
に
︑
主
と
し
て
昭
和
に
入
り
富
士
地
域
に
製
紙
工
業
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
︒
上
に
触
97
れ
た
富
士
製
紙
は
明
治
二
十
年
に
当
時
の
富
士
郡
鷹
岡
村
入
山
瀬
に
御
料
林
の
立
ち
木
の
払
い
下
げ
を
受
け
て
立
地
︑
明
治
三
十
年
三
十
一
年
四
十
一
年
に
富
士
根
︑
芝
川
︑
富
士
宮
に
次
々
と
工
場
を
建
設
し
︑
の
ち
に
王
子
製
紙
な
ど
に
発
展
し
て
い
っ
た
が
︑
創
立
当
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初
の
各
工
場
は
富
士
川
流
域
お
よ
び
富
士
山
の
木
材
を
原
木
と
し
て
い
た
(
)
︒
98
三
富
士
北
麓
に
お
け
る
木
材
資
源

．
統
制
下
の
製
材
産
業
︵

︶
統
制
前
史
北
麓
に
お
い
て
は
︑
国
有
林
や
御
料
林
を
除
く
と
︑
明
治
四
十
年
以
降
︑
交
通
路
の
発
達
を
背
景
と
す
る
私
有
地
の
山
林
価
格
の
上
昇
や
国
︑
県
に
よ
る
奨
励
も
あ
っ
て
︑
林
業
の
勃
興
を
見
︑
公
有
林
に
お
い
て
も
山
林
資
源
の
保
護
︑
開
発
を
目
的
と
し
て
︑
明
治
四
十
四
年
六
月
︑
鳴
沢
村
ほ
か
四
カ
村
で
組
合
が
結
成
さ
れ
︑
植
林
︑
伐
採
︑
下
草
刈
り
︑
雑
産
物
の
収
穫
な
ど
の
事
業
が
お
こ
な
わ
れ
始
め
た
(
)
︒
昭
和
に
入
り
七
年
に
︑
恩
賜
林
富
士
施
業
区
に
お
い
て
は
︑
伐
採
し
た
材
木
に
つ
い
て
︑
富
士
山
三
合
目
か
ら
富
士
山
麓
電
99
気
鉄
道
の
富
士
吉
田
駅
附
近
に
設
け
ら
れ
た
貯
木
場
へ
の
輸
送
経
路
が
確
立
さ
れ
た
(
)
︒
お
そ
ら
く
同
鉄
道
を
使
っ
て
大
月
方
面
︑
さ
ら
100
に
大
月
か
ら
中
央
線
で
各
方
面
へ
原
木
を
搬
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
昭
和
十
一
年
二
月
︑
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
の
要
請
に
よ
っ
て
林
業
試
験
場
が
開
設
さ
れ
(
)
︑
良
質
な
木
材
の
生
産
体
制
が
徐
々
に
整
え
ら
れ
た
︒
翌
昭
和
十
二
年
五
月
に
は
県
内
業
者
二
〇
〇
101
人
余
が
参
加
し
て
︑
山
梨
県
木
材
業
組
合
聯
合
会
が
発
足
し
︑
恩
賜
林
林
産
物
の
県
外
資
本
に
よ
る
買
取
拒
否
︑
木
材
の
正
量
取
引
︑
木
材
規
格
の
統
一
︑
販
売
価
格
の
統
制
と
乱
売
の
厳
禁
︑
山
林
の
濫
伐
防
止
を
決
議
し
た
(
)
︒
こ
う
し
た
動
き
を
う
け
て
︑
県
は
昭
和
十
102
三
年
八
月
︑
正
量
確
保
を
目
的
に
木
材
検
査
を
施
行
(
)
︒
そ
の
後
︑
原
木
素
材
や
製
材
の
検
査
も
行
い
︑
ま
た
︑
塩
山
︑
韮
崎
︑
鰍
沢
︑
103
大
月
そ
し
て
富
士
北
麓
の
吉
田
に
林
務
署
を
開
設
し
た
(
)
︒
104
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︶
木
材
統
制
と
地
域
間
関
係
山
梨
県
に
お
け
る
木
材
統
制
法
の
施
行
は
県
内
各
地
で
森
林
組
合
の
設
立
に
つ
な
が
っ
た
︒
北
麓
で
は
︑
昭
和
十
六
年
十
月
に
船
津
村
森
林
組
合
︑
十
七
年
に
河
口
湖
︑
大
石
村
︑
忍
野
に
︑
十
八
年
に
小
立
︑
勝
山
村
︑
精
進
・
本
栖
に
そ
れ
ぞ
れ
森
林
組
合
が
生
ま
れ
た
(
)
︒
ま
た
︑
静
岡
県
︑
神
奈
川
県
と
も
協
議
し
︑
県
内
を
峡
北
︑
峡
南
︑
中
央
︑
北
都
留
そ
れ
に
北
麓
の
南
都
留
に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
105に
木
材
地
方
統
制
会
社
を
設
立
さ
せ
︑
各
林
務
署
管
内
の
業
者
は
︑
す
べ
て
こ
の
地
木
社
の
支
店
所
属
と
な
っ
た
(
)
︒
山
梨
と
静
岡
の
木
106
材
会
社
の
間
に
は
︑
い
わ
ゆ
る
原
木
交
流
問
題
が
あ
っ
た
︒
静
岡
県
の
業
者
が
山
梨
県
内
で
原
木
を
購
入
︑
入
手
し
た
場
合
︑
統
制
会
社
の
山
梨
県
木
材
会
社
が
こ
れ
を
処
理
し
て
い
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
富
士
山
の
南
麓
の
静
岡
県
富
士
郡
の
業
者
な
ど
が
山
梨
側
に
約
一
〇
〇
万
石
の
原
木
を
所
有
し
て
い
た
(
)
︒
統
制
下
で
あ
っ
た
た
た
め
︑
山
梨
の
木
材
を
静
岡
に
移
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
107
静
岡
︑
長
野
間
に
も
同
様
の
問
題
が
あ
り
︑
若
干
の
﹁
配
給
口
銭
﹂
を
支
払
う
こ
と
で
解
決
し
て
い
た
が
︑
山
梨
︑
静
岡
間
で
は
︑
山
梨
側
の
﹁
本
格
的
統
制
﹂
の
実
施
に
よ
り
問
題
化
し
て
い
た
(
)
︒
108

．
伐
採
と
植
林
昭
和
十
年
代
後
半
︑
山
梨
県
全
体
の
林
野
面
積
は
全
県
の
お
よ
そ
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
︑
約
三
四
万
三
〇
〇
〇
町
歩
あ
っ
た
(
)
︒
こ
の
林
109
野
を
所
有
者
別
に
︑
昭
和
五
年
か
ら
昭
和
十
四
年
ま
で
に
つ
い
て
︑
伐
採
量
と
植
栽
︵
植
林
︶
量
を
比
較
す
る
と
︑
公
有
林
は
昭
和
五
年
か
ら
七
年
は
植
栽
が
伐
採
を
上
回
っ
て
い
た
が
︑
八
年
か
ら
十
四
年
は
伐
採
量
が
上
回
っ
て
お
り
︑
寺
社
有
林
に
つ
い
て
は
︑
昭
和
五
年
か
ら
十
四
年
ま
で
伐
採
の
方
が
多
く
︑
私
有
林
に
お
い
て
は
︑
昭
和
五
年
か
ら
八
年
ま
で
は
植
栽
が
多
く
︑
九
年
か
ら
十
三
年
は
伐
採
が
上
回
り
︑
十
四
年
に
つ
い
て
は
植
栽
が
伐
採
を
上
回
っ
て
い
る
(
)
︒
全
林
野
を
通
じ
て
︑
昭
和
五
年
か
ら
昭
和
七
年
ま
で
は
伐
採
110
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量
よ
り
植
栽
量
の
ほ
う
が
多
い
が
︑
昭
和
八
年
か
ら
昭
和
十
四
年
に
お
い
て
は
植
栽
量
よ
り
伐
採
量
が
多
く
な
っ
て
い
る
(
)
︒
戦
況
の
悪
111
化
︑
物
資
供
給
の
逼
迫
に
と
も
な
っ
て
︑
森
林
資
源
の
伐
採
・
消
費
量
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
し
か
し
︑
鳴
沢
村
の
よ
う
に
一
部
で
は
︑
統
制
法
施
行
は
木
材
価
格
の
公
定
化
に
よ
る
市
場
で
の
実
勢
価
値
と
の
乖
離
を
生
じ
︑
伐
採
の
停
滞
に
帰
結
し
て
山
林
の
荒
廃
を
招
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
(
)
︒
空
襲
が
激
化
し
た
昭
和
二
十
年
夏
に
は
︑
山
梨
県
会
議
長
が
県
に
対
し
恩
賜
林
の
積
極
的
112
開
放
を
要
請
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
そ
の
意
図
は
︑
恩
賜
林
を
伐
採
し
た
跡
を
食
糧
増
産
の
耕
地
と
し
︑
伐
採
し
た
木
材
を
簡
易
住
宅
の
建
設
に
あ
て
︑
疎
開
者
や
県
内
被
災
者
の
収
容
を
お
こ
な
お
う
と
い
う
も
の
で
︑
防
空
体
制
を
完
璧
に
す
る
に
は
︑﹁
も
っ
と
も
っ
と
山
に
入
る
こ
と
が
必
要
﹂
す
な
わ
ち
森
林
の
伐
採
を
お
こ
な
う
べ
し
と
し
て
い
た
(
)
︒
113

．
北
麓
の
林
業
上
述
の
如
く
︑
北
麓
の
林
業
が
︑
と
く
に
私
有
林
に
お
い
て
展
開
さ
れ
始
め
た
の
は
︑
明
治
四
十
年
以
降
の
こ
と
で
あ
り
︑
地
域
の
道
路
や
鉄
道
の
発
達
と
と
も
に
興
っ
た
︒
公
有
林
に
お
い
て
も
明
治
末
期
に
至
っ
て
︑
鳴
沢
村
ほ
か
四
カ
村
の
組
合
に
よ
る
開
発
が
な
さ
れ
始
め
た
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
明
治
四
十
年
代
に
お
い
て
︑
北
麓
の
林
業
の
端
緒
が
開
か
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
昭
和
期
に
は
い
る
と
︑
上
吉
田
地
区
に
貯
木
場
が
整
備
さ
れ
る
な
ど
︑
原
木
の
加
工
を
お
こ
な
う
工
場
と
の
連
接
も
は
か
ら
れ
た
︒
そ
の
際
︑
山
麓
と
中
央
線
と
を
結
ぶ
富
士
山
麓
電
気
鉄
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
木
材
統
制
法
が
施
行
さ
れ
る
と
︑
北
麓
で
は
︑
昭
和
十
六
年
以
降
︑
船
津
村
︑
河
口
湖
︑
忍
野
︑
勝
山
村
な
ど
に
森
林
組
合
が
組
織
さ
れ
︑
さ
ら
に
︑
県
内
各
地
域
と
同
様
︑
南
都
留
に
も
木
材
地
方
統
制
会
社
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
統
制
は
︑
静
岡
県
側
の
木
材
会
社
や
そ
の
組
織
と
摩
擦
を
惹
起
す
る
ほ
ど
厳
格
に
お
こ
な
わ
れ
た
(
)
︒
こ
の
こ
と
は
統
制
を
墨
守
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
伐
採
過
多
に
よ
る
木
材
資
源
不
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足
の
中
で
︑
山
梨
県
内
の
原
木
を
県
内
業
者
や
そ
の
組
織
の
た
め
に
確
保
す
る
と
い
う
︑
現
実
的
な
意
味
合
い
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
統
制
は
木
材
価
格
の
低
迷
を
生
じ
︑
一
時
的
に
は
︑
鳴
沢
村
な
ど
で
森
林
の
荒
廃
を
招
い
た
︒
四
軍
と
木
材

．
軍
用
材
の
用
途
と
量
戦
時
の
木
材
需
要
の
う
ち
軍
事
に
か
か
わ
る
も
の
に
は
︑
す
で
に
触
れ
た
木
製
飛
行
機
や
木
造
船
の
ほ
か
に
も
各
種
の
兵
器
用
軍
需
材
︑
重
要
物
資
増
産
の
た
め
の
土
木
建
築
材
︑
軍
需
工
場
新
設
拡
張
工
事
の
労
働
者
住
宅
な
ど
が
あ
っ
た
(
)
が
︑
金
属
原
料
の
不
足
や
外
115
材
の
輸
入
杜
絶
の
た
め
に
︑
大
量
の
国
内
材
の
需
要
が
生
じ
た
(
)
︒
し
か
し
︑
い
く
つ
か
の
問
題
の
た
め
安
易
に
国
内
産
の
木
材
の
増
産
︑
116
伐
採
が
お
こ
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
伐
採
さ
れ
た
木
材
︑
原
木
の
運
搬
の
問
題
(
)
は
︑
そ
う
し
た
問
題
点
の
ひ
と
117
つ
だ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
昭
和
十
九
に
は
︑
新
た
に
︑
本
土
決
戦
用
材
の
需
要
が
高
ま
り
︑
十
月
陸
軍
省
軍
務
局
か
ら
各
部
隊
に
対
し
︑
部
隊
の
兵
士
や
輸
送
機
材
を
使
っ
た
木
材
の
伐
採
い
わ
ゆ
る
兵
力
伐
採
の
命
令
が
下
さ
れ
︑
対
象
森
林
樹
木
︑
と
く
に
北
海
道
︑
九
州
︑
神
奈
川
県
厚
木
︑
千
葉
県
九
十
九
里
に
お
け
る
樹
木
の
所
有
者
と
の
間
で
混
乱
が
お
こ
っ
た
(
)
︒
製
材
さ
れ
た
用
材
で
︑
昭
和
十
六
年
度
118
に
お
い
て
︑
全
体
の
生
産
量
一
二
〇
万
石
に
対
し
軍
用
は
約
一
五
万
石
(
)
︑
伐
採
さ
れ
た
だ
け
の
原
木
・
木
材
量
で
︑
昭
和
十
五
年
に
お
119
い
て
は
︑
概
算
で
全
体
が
六
五
〇
〇
万
石
︑
陸
軍
用
一
一
二
六
万
石
︑
海
軍
用
四
一
五
万
石
︑
昭
和
十
七
年
に
お
い
て
全
体
が
八
九
〇
〇
万
石
︑
陸
軍
用
八
八
一
万
石
︑
海
軍
用
一
二
一
〇
万
石
で
あ
っ
た
(
)
︒
120
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．
軍
用
材
の
生
産
富
士
山
に
近
接
す
る
静
岡
県
清
水
市
で
は
︑
昭
和
十
二
年
こ
ろ
か
ら
軍
用
材
の
供
出
が
開
始
さ
れ
︑
昭
和
十
五
年
一
月
以
降
︑
農
林
省
山
林
局
が
お
こ
な
っ
た
各
府
県
へ
の
供
出
割
り
当
て
に
対
応
し
た
軍
用
材
の
集
積
場
も
つ
く
ら
れ
て
︑
供
出
作
業
に
必
要
な
ガ
ソ
リ
ン
や
食
料
品
な
ど
の
物
資
が
支
給
さ
れ
た
(
)
︒
昭
和
十
五
年
二
月
か
ら
は
︑
全
国
的
に
国
有
林
の
戦
時
増
伐
が
開
始
さ
れ
︑
増
伐
は
そ
の
121
後
保
安
林
に
ま
で
拡
大
し
︑
昭
和
十
九
年
の
﹁
決
戦
収
穫
案
﹂
の
策
定
に
よ
り
︑
い
わ
ゆ
る
植
伐
均
衡
の
考
え
方
は
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
︒
十
五
年
六
月
︑
清
水
で
は
清
水
港
軍
用
材
製
材
協
会
が
結
成
さ
れ
て
軍
用
材
の
供
出
に
対
応
し
︑
十
二
月
︑
量
の
拡
大
に
122
と
も
な
っ
て
協
会
を
改
組
し
﹁
清
水
港
製
材
製
函
株
式
会
社
﹂
が
結
成
さ
れ
︑
さ
ら
に
十
六
年
十
月
﹁
清
水
港
公
用
材
株
式
会
社
﹂
と
な
っ
た
(
)
︒
昭
和
十
八
年
八
月
︑
農
林
省
山
林
局
は
各
道
府
県
知
事
に
対
し
︑
航
空
機
用
の
合
板
な
ど
の
増
産
を
よ
び
か
け
︑
九
月
に
は
︑
123
航
空
機
用
合
板
は
生
産
業
者
か
ら
軍
に
直
接
納
入
す
る
こ
と
な
ど
の
実
施
要
領
を
定
め
た
(
)
︒
日
本
合
板
協
会
は
会
長
名
で
︑
迅
速
な
融
124
資
︑
官
材
払
い
下
げ
手
続
き
の
簡
素
化
︑
民
有
林
買
い
入
れ
に
対
す
る
積
極
的
斡
旋
︑
保
安
林
の
解
除
︑
電
力
供
給
の
う
え
で
の
配
慮
︑
労
務
対
策
︑
合
板
工
の
離
転
職
防
止
策
の
策
定
実
行
︑
航
空
機
用
単
板
生
産
工
場
の
工
員
へ
の
食
料
・
生
活
必
需
品
の
割
り
当
て
増
加
︑
貨
物
自
動
車
を
使
っ
た
輸
送
に
対
す
る
援
助
を
政
府
に
要
望
し
た
(
)
︒
当
時
︑
木
製
機
の
製
作
に
あ
た
っ
て
い
た
会
社
の
ひ
と
つ
日
本
国
125
際
航
空
工
業
京
都
製
作
所
で
は
︑
原
木
と
し
て
木
曾
檜
︑
桐
︑
バ
ル
サ
な
ど
︑
加
工
木
材
と
し
て
檜
の
積
層
材
︑
檜
の
合
板
︑
樺
の
合
板
な
ど
を
使
用
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
九
州
飛
行
機
株
式
会
社
で
は
︑
針
葉
樹
の
モ
ミ
︑
ツ
ガ
︑
檜
︑
杉
な
ど
が
原
木
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
︑
会
社
は
航
空
総
局
か
ら
割
り
当
て
ら
れ
た
製
材
品
を
製
材
業
者
か
ら
取
得
し
︑
契
約
は
会
社
と
製
材
業
者
が
直
接
お
こ
な
っ
て
い
た
(
)
︒
126
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．
木
材
統
制
と
軍
用
材
静
岡
︑
山
梨
に
お
け
る
木
材
統
制
法
施
行
の
背
景
に
つ
い
て
は
す
で
に
触
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
︑
日
本
全
体
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
背
景
と
し
て
︑
大
陸
で
の
木
材
需
要
の
増
加
と
︑
こ
れ
に
よ
る
日
本
国
内
で
の
供
給
不
足
の
招
来
と
い
う
状
況
が
あ
り
︑
大
陸
向
け
木
材
で
あ
っ
た
が
︑
輸
出
金
額
で
昭
和
十
二
年
一
一
〇
〇
万
円
︑
昭
和
十
三
年
三
三
〇
〇
万
円
︑
昭
和
十
四
年
一
億
一
五
〇
〇
万
円
と
︑
昭
和
十
年
代
前
半
に
急
増
し
︑
木
材
統
制
の
必
要
性
が
た
か
ま
っ
た
(
)
︒
そ
う
し
た
な
か
で
施
行
さ
れ
た
木
材
統
制
法
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
127
法
律
の
枠
外
に
お
か
れ
た
の
が
軍
用
材
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
木
材
統
制
法
は
登
録
制
を
と
っ
て
木
材
業
者
の
自
由
営
業
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
が
︑
軍
の
指
定
を
受
け
た
業
者
は
適
用
外
と
な
っ
た
(
)
︒
ま
た
︑
軍
需
用
合
板
を
中
心
と
し
た
合
板
業
者
も
統
制
会
社
の
規
制
128
外
と
な
り
︑
従
来
ど
お
り
の
営
業
を
継
続
し
た
(
)
︒
昭
和
十
七
︑
十
八
年
時
点
で
︑
統
制
法
に
よ
る
規
制
を
受
け
な
い
軍
の
工
場
は
︑
全
129
国
に
海
軍
関
係
で
七
二
社
︑
陸
軍
航
空
本
部
関
係
で
三
四
社
あ
り
︑
そ
の
う
ち
静
岡
県
に
は
海
軍
二
社
︑
陸
軍
四
社
︑
山
梨
県
に
は
海
軍
関
係
は
無
く
︑
陸
軍
関
係
一
社
が
存
在
し
た
(
)
︒
静
岡
県
東
部
の
富
士
山
に
近
接
す
る
地
域
に
は
︑
清
水
市
に
二
社
︑
庵
原
郡
富
士
川
130
町
に
一
社
︑
静
岡
市
に
一
社
あ
り
︑
清
水
︑
庵
原
の
三
社
は
株
式
会
社
︑
静
岡
市
の
も
の
は
合
資
会
社
で
︑
い
ず
れ
も
積
層
材
の
生
産
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
ま
た
山
梨
県
で
は
︑
南
巨
摩
郡
硯
島
村
に
合
資
会
社
が
一
社
あ
っ
て
こ
れ
も
積
層
材
を
生
産
し
て
い
た
(
)
︒
こ
れ
ら
131
の
各
社
は
︑
日
本
レ
ー
ヨ
ン
︑
日
本
楽
器
︑
日
本
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
と
い
っ
た
大
企
業
の
協
力
工
場
と
な
っ
て
︑
軍
の
指
定
を
受
け
生
産
に
あ
た
っ
て
い
た
(
)
︒
静
岡
県
清
水
市
の
Ａ
社
は
︑
従
来
包
装
木
箱
の
製
造
会
社
で
あ
っ
た
が
︑
海
軍
と
﹁
特
殊
契
約
﹂
を
結
び
軍
の
専
132
属
工
場
と
な
っ
て
統
制
の
枠
外
で
生
産
に
当
た
っ
た
︒
同
じ
く
清
水
市
の
Ｂ
社
は
本
来
は
木
材
会
社
で
長
野
県
佐
久
に
製
材
工
場
を
所
有
し
て
い
た
が
︑
統
制
後
は
鐘
淵
紡
績
と
資
本
提
携
し
て
同
社
が
持
つ
安
倍
川
上
流
の
山
林
を
原
料
に
︑
軍
の
指
定
を
受
け
て
航
空
機
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用
単
板
や
落
下
槽
な
ど
を
生
産
し
た
(
)
︒
な
か
に
は
︑
Ｃ
社
清
水
支
店
の
よ
う
に
︑
経
営
を
放
擲
し
︑
海
軍
に
一
切
の
機
械
を
譲
渡
す
る
133
よ
う
な
会
社
も
あ
ら
わ
れ
た
(
)
︒
こ
う
し
た
軍
と
一
部
の
製
材
︑
木
材
会
社
と
の
関
係
は
︑
製
材
︑
木
材
会
社
の
関
係
者
が
財
界
に
お
け
134
る
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
者
だ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
︑
そ
う
し
た
関
係
が
成
立
し
た
理
由
・
背
景
に
つ
い
て
︑﹁
そ
こ
に
は
複
雑
な
原
因
が
内
包
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
﹂
と
か
﹁
政
治
的
折
衝
﹂
の
存
在
を
指
摘
す
る
な
ど
の
こ
と
が
︑
戦
後
︑
業
界
団
体
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
複
数
の
業
界
史
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
(
)
︒
135

．
軍
の
木
材
調
達
と
利
用
︵

︶
陸
軍
陸
軍
の
木
材
は
︑
当
初
︑
臨
時
陸
軍
東
京
経
理
部
長
︑
昭
和
十
六
年
頃
に
は
陸
軍
需
品
本
廠
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
た
(
)
︒
富
士
山
に
近
136
接
す
る
地
域
に
お
い
て
︑
陸
軍
は
静
岡
県
清
水
市
清
水
港
南
部
の
村
松
地
区
に
貯
木
場
を
置
き
(
)
︑
木
材
の
輸
送
は
︑
陸
軍
需
品
本
廠
が
137
製
品
の
種
類
︑
量
︑
輸
送
列
車
を
指
定
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
(
)
︒
清
水
に
は
︑
清
水
港
軍
用
材
製
材
協
会
が
つ
く
ら
れ
︑
軍
用
材
に
求
め
138
ら
れ
た
角
材
や
板
の
規
格
保
持
に
当
た
り
︑
た
と
え
ば
角
材
の
角
を
正
確
に
九
〇
度
に
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
た
め
︑
原
木
に
無
駄
も
生
じ
て
︑
一
本
の
原
木
か
ら
ど
の
よ
う
な
角
材
を
採
っ
た
か
軍
に
報
告
す
る
﹁
製
材
調
書
﹂
の
提
出
が
求
め
ら
れ
た
(
)
︒
し
か
し
︑
139
昭
和
十
八
年
十
二
月
こ
ろ
ま
で
に
は
︑
原
木
不
足
の
た
め
に
規
格
は
厳
密
に
守
ら
れ
な
く
な
っ
た
(
)
︒
昭
和
十
四
年
十
五
年
こ
ろ
の
陸
軍
140
の
木
材
調
達
は
︑
市
場
価
格
よ
り
も
低
廉
で
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
次
第
に
困
難
性
が
増
し
た
(
)
が
︑
そ
う
し
た
問
題
も
統
制
の
導
入
に
よ
141
っ
て
解
決
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
陸
軍
は
独
自
に
軍
用
材
の
検
査
を
お
こ
な
う
た
め
︑
東
京
︑
大
阪
︑
名
古
屋
の
集
荷
業
者
に
公
用
材
供
出
組
合
を
結
成
さ
せ
︑
調
達
量
の
増
加
︑
価
格
の
高
騰
に
も
対
応
し
た
(
)
︒
価
格
面
に
お
い
て
は
︑
当
初
︑
陸
軍
の
木
材
142
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調
達
が
上
掲
東
京
︑
大
阪
︑
名
古
屋
の
三
都
市
お
よ
び
三
井
物
産
な
ど
の
機
構
を
利
用
し
て
な
さ
れ
た
た
め
︑
市
場
価
格
の
影
響
を
受
け
た
が
︑
昭
和
十
五
年
一
月
以
降
は
︑
農
林
省
山
林
局
が
道
府
県
に
供
出
割
り
当
て
を
お
こ
な
い
︑
同
局
の
直
接
指
導
の
下
︑
各
道
府
県
木
材
業
組
合
連
合
会
︑
日
本
木
材
業
組
合
連
合
会
が
協
力
し
︑
山
林
局
が
価
格
を
決
定
し
た
(
)
︒
生
産
︑
調
達
さ
れ
た
木
材
は
︑
既
述
143
の
用
途
に
応
じ
て
利
用
さ
れ
た
ほ
か
︑
本
土
決
戦
に
対
応
し
た
陣
地
構
築
の
た
め
に
大
量
に
使
わ
れ
た
(
)
︒
静
岡
県
に
お
い
て
は
遠
州
灘
144
か
ら
富
士
川
河
口
に
本
土
決
戦
を
企
図
し
た
陣
地
構
築
が
計
画
さ
れ
︑
軍
は
静
岡
県
に
約
一
五
万
石
の
木
材
供
出
を
要
求
し
︑
県
は
こ
れ
に
応
ず
る
た
め
天
竜
川
︑
大
井
川
︑
安
倍
川
︑
狩
野
川
を
流
送
し
て
沿
岸
地
帯
に
集
材
し
た
(
)
︒
陣
地
構
築
は
敗
戦
ま
で
に
五
〇
パ
ー
145
セ
ン
ト
が
完
了
し
た
だ
け
だ
っ
た
(
)
︒
原
木
か
ら
軍
用
材
へ
の
い
わ
ば
製
品
化
は
︑
上
述
の
如
く
い
わ
ゆ
る
軍
指
定
工
場
︵
協
力
工
場
︶
146
に
お
い
て
な
さ
れ
た
が
︑
そ
う
し
た
工
場
の
ほ
か
︑
他
産
業
の
大
工
場
が
軍
用
合
板
の
生
産
に
転
換
し
た
も
の
が
存
在
し
た
︒
た
と
え
ば
静
岡
県
の
富
士
山
に
近
接
す
る
地
域
に
も
い
く
つ
か
の
工
場
を
展
開
し
て
い
た
王
子
製
紙
に
お
い
て
は
︑
昭
和
十
九
年
︑
北
海
道
の
江
別
工
場
を
本
社
か
ら
分
離
し
て
王
子
航
空
機
を
設
立
し
︑
木
製
飛
行
機
の
生
産
に
挑
戦
し
て
い
た
し
︑
富
士
市
域
の
富
士
第
一
工
場
も
航
空
機
工
場
に
転
換
し
て
興
亜
航
空
機
材
を
設
立
し
た
(
)
︒
こ
う
し
た
他
産
業
か
ら
軍
用
材
生
産
へ
の
転
換
に
は
︑
既
存
他
産
業
が
有
147
力
軍
用
材
生
産
工
場
と
合
同
し
た
も
の
︑
他
産
業
が
軍
用
材
工
場
を
新
設
し
た
も
の
︑
中
小
の
既
存
軍
用
材
工
場
か
ら
製
品
を
買
い
入
れ
た
も
の
︑
が
あ
っ
た
(
)
︒
一
方
で
︑
昭
和
十
八
年
こ
ろ
よ
り
︑
ブ
ナ
材
の
伐
採
︑
製
品
化
に
よ
る
利
用
が
本
格
化
し
た
が
︑
ブ
ナ
の
単
148
板
工
場
は
︑
原
木
を
入
手
し
や
す
い
山
元
に
多
数
立
地
す
る
よ
う
に
な
っ
た
(
)
︒
149
︵

︶
海
軍
静
岡
に
お
い
て
は
清
水
市
の
清
水
港
南
部
︑
三
保
半
島
の
付
け
根
に
近
い
駒
越
に
︑
海
軍
の
木
材
集
積
場
が
設
け
ら
れ
(
)
︑
昭
和
十
七
150
年
に
は
指
定
工
場
も
立
地
し
て
い
た
(
)
︒
木
材
の
調
達
は
︑
当
初
︑
陸
軍
同
様
に
東
京
︑
大
阪
︑
名
古
屋
の
有
力
業
者
を
通
じ
て
お
こ
な
151
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っ
て
い
た
が
︑
前
述
の
如
く
︑
昭
和
十
五
年
一
月
か
ら
は
農
林
省
山
林
局
に
よ
る
道
府
県
へ
の
供
出
割
り
当
て
で
集
荷
さ
れ
た
原
木
に
よ
っ
た
(
)
︒
昭
和
十
六
年
四
月
に
な
る
と
︑
農
林
省
は
海
軍
軍
需
用
材
特
殊
規
格
規
定
に
よ
っ
て
︑
製
材
さ
れ
た
木
材
の
厚
さ
︑
幅
等
を
152
定
め
た
(
)
︒
い
わ
ば
そ
う
し
た
規
定
に
対
応
可
能
な
海
軍
関
係
の
協
力
工
場
が
︑
昭
和
十
七
︑
十
八
年
こ
ろ
に
︑
全
国
で
七
二
カ
所
存
在
153
し
た
(
)
︒
昭
和
十
八
年
二
月
に
は
︑
海
軍
用
材
の
た
め
に
︑
伐
採
・
入
手
し
や
す
い
道
路
沿
い
の
神
社
︑
寺
院
︑
並
木
︑
公
園
︑
屋
敷
林
154
の
供
出
が
推
進
さ
れ
︑
静
岡
で
は
遠
州
地
方
の
屋
敷
林
︵
防
風
林
︶
や
旧
東
海
道
の
松
並
木
が
伐
採
さ
れ
た
(
)
︒
労
働
力
不
足
(
)
は
︑
山
中
155
156
に
入
ら
ず
に
︑
手
近
な
と
こ
ろ
か
ら
の
木
材
調
達
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
昭
和
十
八
年
三
月
︑
軍
需
造
船
供
木
運
動
が
開
始
さ
れ
︑
農
林
省
山
林
局
か
ら
道
府
県
に
対
し
︑
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
様
な
も
の
は
除
き
︑
樹
木
の
所
有
者
の
愛
国
心
に
訴
え
て
供
木
を
要
請
す
る
よ
う
に
下
達
さ
れ
た
(
)
︒
供
木
者
は
大
政
翼
賛
会
を
通
じ
て
道
府
県
の
供
木
協
議
会
に
申
し
出
た
(
)
︒
157
158
お
わ
り
に
以
上
に
見
た
戦
時
下
の
木
材
資
源
の
生
産
等
に
︑
富
士
山
お
よ
び
山
麓
︑
近
接
地
域
の
木
材
資
源
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
か
︒
断
片
的
な
伐
採
の
記
録
や
こ
れ
を
記
し
た
新
聞
記
事
な
ど
に
加
え
て
︑
北
麓
に
お
い
て
は
︑
昭
和
十
二
年
秋
︑
﹁
木
工
場
﹂
が
新
設
さ
れ
︑
軍
に
納
入
す
る
木
工
品
製
作
が
さ
か
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
青
年
学
校
生
徒
に
よ
る
軍
用
材
の
搬
出
奉
仕
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
(
)
が
︑
富
士
山
お
よ
び
山
麓
︑
近
接
地
域
の
木
材
資
源
が
木
製
飛
行
機
の
生
産
や
そ
の
他
159
の
軍
用
材
と
し
て
如
何
な
る
意
義
を
持
っ
た
か
に
つ
い
て
︑
当
面
︑
そ
の
こ
と
に
端
的
に
つ
な
が
る
史
料
的
な
裏
づ
け
は
得
ら
れ
な
い
︒
山
梨
︑
静
岡
に
お
け
る
統
計
か
ら
も
︑
戦
時
下
に
つ
い
て
は
断
片
的
で
は
あ
る
が
︑
富
士
山
周
辺
地
域
の
木
材
資
源
が
戦
時
下
の
非
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日
常
的
な
需
要
に
対
応
し
て
︑
大
量
に
伐
採
さ
れ
た
こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
が
可
能
な
数
値
が
得
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
静
岡
県
全
体
で
は
︑
昭
和
十
五
年
し
た
が
っ
て
木
材
統
制
法
以
前
に
お
い
て
︑
材
積
に
し
て
約
二
四
九
万
六
〇
〇
〇
石
が
伐
採
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
以
前
の
昭
和
十
四
年
約
二
五
二
万
四
〇
〇
〇
石
︑
昭
和
十
三
年
約
二
一
二
万
一
〇
〇
〇
石
︑
昭
和
十
二
年
約
一
九
〇
万
八
〇
〇
〇
石
︑
昭
和
十
一
年
約
一
五
二
万
二
〇
〇
〇
石
(
)
と
な
っ
て
い
る
︒
富
士
郡
や
駿
東
郡
な
ど
富
士
山
南
麓
地
域
だ
け
の
信
頼
で
き
る
数
値
の
推
移
は
︑
160
統
計
に
不
備
が
あ
り
不
明
で
あ
る
︒
山
梨
県
に
お
い
て
は
︑
県
全
体
で
そ
の
山
林
面
積
は
大
正
十
三
年
約
三
一
万
九
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
二
年
約
三
二
万
二
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
五
年
約
三
三
万
三
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
八
年
約
三
三
万
一
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
十
一
年
約
三
一
万
九
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
十
四
年
約
三
一
万
五
〇
〇
〇
町
︑
昭
和
十
五
年
約
三
一
万
五
〇
〇
〇
町
と
推
移
し
て
い
る
(
)
︒
伐
採
数
は
︑
単
年
度
で
は
161
明
ら
か
に
な
る
年
が
あ
る
が
(
)
︑
年
次
を
追
っ
た
数
値
は
不
明
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
数
値
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
戦
況
の
深
刻
162
化
に
と
も
な
い
︑
富
士
山
域
の
木
材
伐
採
量
も
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
傾
向
は
︑
富
士
山
周
辺
地
域
に
の
み
顕
著
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
す
で
に
縷
々
見
た
よ
う
に
︑
静
岡
県
︑
山
梨
県
全
体
そ
し
て
日
本
全
土
に
お
い
て
同
傾
向
が
存
在
し
た
︒
富
士
山
域
に
お
い
て
伐
採
さ
れ
︑
生
産
さ
れ
た
軍
用
材
が
︑
と
く
に
戦
況
に
対
応
し
て
相
当
数
利
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
実
証
す
る
史
料
は
︑
当
面
見
当
た
ら
な
い
︒
仮
に
そ
う
し
た
利
用
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
も
そ
も
木
材
を
代
用
資
源
と
し
た
物
資
は
︑
松
根
油
や
木
製
飛
行
機
に
象
徴
的
な
よ
う
に
︑
戦
意
高
揚
の
た
め
に
戦
時
下
の
社
会
で
喧
伝
さ
れ
た
の
み
で
︑
戦
争
の
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
一
般
論
と
し
て
︑
富
士
山
や
山
麓
︑
そ
の
近
接
地
域
に
お
け
る
木
材
資
源
は
︑
戦
時
下
の
非
日
常
的
需
要
に
対
応
し
て
︑
平
時
よ
り
も
大
量
に
消
費
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
が
︑
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
軍
需
物
資
や
兵
器
が
︑
戦
況
に
与
え
た
影
響
は
︑
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
言
っ
て
良
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
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注︵

︶
今
井
徹
郎
﹃
富
士
山
及
び
其
の
附
近
﹄
山
梨
県
山
林
会
︑
一
九
二
八
年
︑
二
三
頁
︒
︵

︶
忍
野
に
お
け
る
農
村
経
済
等
に
関
す
る
以
下
の
記
述
は
︑
古
島
敏
雄
﹃
山
村
の
構
造
﹄
御
茶
の
水
書
房
︑
一
九
五
二
年
︑
一
四
一
～
一
五
五
頁
︑
参
照
︒
︵

︶
以
上
の
富
士
北
麓
の
農
民
と
林
業
や
林
野
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
は
︑
富
士
吉
田
市
外
二
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
編
﹃
恩
賜
林
組
合
史
﹄
下
︑
富
士
吉
田
市
外
二
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
四
一
頁
︑
に
よ
る
︒
︵

︶
静
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
編
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
静
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
︑
一
九
六
八
年
︑
四
七
五
頁
︒
︵

︶
若
林
和
司
﹁
戦
争
の
犠
牲
と
な
っ
た
富
士
山
の
巨
木
﹂﹃
月
の
輪
﹄
一
七
︑
二
〇
〇
二
年
六
月
︒
こ
の
文
章
は
︑
史
料
名
の
表
記
に
誤
り
が
あ
っ
た
り
︑
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
史
料
の
判
読
困
難
部
分
に
つ
い
て
恣
意
的
な
読
解
を
お
こ
な
う
な
ど
多
々
資
料
操
作
に
蓋
然
性
が
み
ら
れ
ず
︑
先
行
研
究
と
す
る
に
は
些
か
躊
躇
せ
ざ
を
得
な
い
︒
︵

︶
小
林
正
﹃
ス
フ
﹄
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
︑
一
九
四
〇
年
︑
一
七
二
︑
一
七
五
頁
︒
ス
フ
は
︑
必
ず
し
も
木
材
パ
ル
プ
を
原
料
と
し
た
も
の
だ
け
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
こ
れ
ら
の
数
値
は
木
材
パ
ル
プ
以
外
を
使
用
し
た
も
の
も
含
め
た
︑
ス
フ
全
般
の
数
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵

︶
同
前
︑
一
八
一
～
一
八
二
頁
︒
︵

︶
岸
武
八
﹃
重
要
物
資
統
制
読
本
第

ス
フ
統
制
﹄
商
工
行
政
社
︑
一
九
三
九
年
︑
四
〇
七
～
四
〇
八
頁
︒
︵

︶
同
前
︑
四
〇
一
頁
︒
︵
︶
吉
本
重
洋
﹃
ス
・
フ
国
策
の
本
質
を
衝
く
﹄
日
本
繊
維
研
究
会
︑
一
九
四
〇
年
︑
六
四
～
六
五
頁
︒
10
︵
︶
同
前
︑
六
六
頁
︒
11
︵
︶
前
掲
﹃
ス
フ
﹄
二
一
七
～
二
一
八
頁
︒
12
︵
︶
同
前
︑
一
七
二
頁
︒
13
︵
︶
西
村
銕
次
郎
﹁
販
売
か
ら
み
た
人
絹
ス
・
フ
市
場
の
動
向
﹂﹃
化
学
工
業
事
情
﹄
五
│
九
︑
一
九
五
〇
年
一
〇
月
︑
三
七
〇
～
三
七
二
頁
︒
14
︵
︶
花
田
吉
郎
﹁
新
た
に
有
望
に
な
っ
た
松
根
油
の
生
産
と
経
営
﹂﹃
農
業
世
界
﹄
四
五
│
三
︑
一
九
五
〇
年
三
月
︑
八
三
頁
︒
15
︵
︶
高
知
営
林
局
編
﹃
山
村
工
業
と
し
て
有
利
な
松
根
油
の
生
産
﹄︵
高
知
県
営
林
局
編
刊
農
業
普
及
叢
書
第

輯
︶
一
九
三
九
年
︑
一
頁
︒
16
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︵︶
同
前
︑
一
〇
頁
︒
17
︵
︶
広
瀬
聡
﹁
太
平
洋
戦
争
末
期
の
日
本
の
航
空
燃
料
│
│
代
用
燃
料
と
し
て
の
松
根
油
│
│
﹂﹃
戦
争
と
平
和
﹄
一
三
︑
二
〇
〇
四
年
三
月
︑
二
四
頁
︒
18
釜
の
数
や
取
引
業
者
の
数
で
上
位
に
あ
っ
た
の
は
︑
広
島
二
二
五
釜
︑
九
一
業
者
︑
島
根
一
八
六
釜
︑
三
九
業
者
︑
千
葉
一
五
四
釜
︑
六
六
業
者
な
ど
で
あ
る
︒
︵
︶
前
掲
﹃
山
村
工
業
と
し
て
有
利
な
松
根
油
の
生
産
﹄
二
頁
︒
19
︵
︶
前
掲
﹁
太
平
洋
戦
争
末
期
の
日
本
の
航
空
燃
料
﹂
二
二
頁
︒
20
︵
︶
香
田
徹
也
編
﹃
日
本
近
代
林
政
年
表
︹
増
補
版
︺
1
8
6
7│
2
0
0
9﹄
日
本
林
業
調
査
会
︑
二
〇
一
一
年
︑
参
照
︒
21
︵
︶
前
掲
﹁
新
た
に
有
望
に
な
っ
た
松
根
油
の
生
産
と
経
営
﹂
八
三
頁
︒
22
︵
︶
前
掲
﹁
太
平
洋
戦
争
末
期
の
日
本
の
航
空
燃
料
﹂
三
〇
頁
︒
23
︵
︶
寺
尾
辰
之
助
編
﹃
木
炭
自
動
車
﹄
薪
炭
自
動
車
普
及
協
会
︑
一
九
四
〇
年
︑
一
頁
︒
戦
時
下
を
含
め
た
戦
前
の
日
本
国
内
の
森
林
か
ら
の
生
産
物
の
24
大
部
分
は
燃
料
と
し
て
使
わ
れ
た
と
さ
れ
る
︒
松
下
幸
司
・
田
口
標
訳
﹃
林
業
︵
G
H
Q
日
本
占
領
史
︶﹄
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
九
年
︑
43
一
一
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
一
三
～
一
四
︑
一
七
頁
︒
25
︵
︶
農
林
省
山
林
局
編
﹃
代
用
木
炭
ノ
生
産
状
況
﹄
農
林
省
山
林
局
︑
一
九
二
七
年
︒
26
︵
︶﹁
燃
料
報
国
に
精
進
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
六
年
一
一
月
一
六
日
︒
本
稿
に
お
い
て
使
用
し
た
静
岡
県
内
発
行
の
新
聞
史
料
は
︑
静
岡
市
立
清
27
水
中
央
図
書
館
所
蔵
の
新
聞
切
り
抜
き
に
よ
る
︒
同
史
料
は
︑
静
岡
県
内
発
行
の
新
聞
か
ら
い
わ
ゆ
る
戦
時
中
の
静
岡
県
清
水
市
︵
当
時
︶
関
係
の
記
事
を
切
抜
き
し
て
集
成
し
た
も
の
で
︑
新
聞
紙
名
︑
記
事
の
発
行
年
月
日
は
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
紙
面
の
版
や
頁
は
不
明
で
あ
る
︒
本
史
料
の
閲
覧
︑
複
写
に
あ
た
っ
て
︑
静
岡
市
立
清
水
中
央
図
書
館
よ
り
御
高
配
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
︒
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
近
代
林
政
年
表
︹
増
補
版
︺
1
8
6
7│
2
0
0
9﹄
参
照
︒
28
︵
︶
山
梨
日
日
新
聞
社
編
﹃
上
九
一
色
村
誌
﹄
上
九
一
色
村
誌
編
纂
委
員
会
︑
一
九
八
五
年
︑
一
〇
四
七
頁
︒
29
︵
︶
山
梨
県
編
﹃
山
梨
県
史
﹄
通
史
編

︑
近
現
代

︑
山
梨
県
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
六
九
～
一
七
〇
頁
︒
富
士
北
麓
の
南
都
留
郡
は
︑
山
梨
県
に
あ
っ
30
て
は
必
ず
し
も
代
表
的
木
炭
生
産
地
と
は
言
い
難
い
︒
生
産
量
か
ら
み
る
と
︑
北
都
留
︑
東
山
梨
︑
西
八
代
︑
北
巨
摩
の
各
郡
が
上
位
に
あ
っ
た
︒
143 富士山周辺地域における戦時木材資源について
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︵︶
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
富
士
吉
田
市
史
﹄
通
史
編
︑
第
三
巻
︑
近
・
現
代
︑
富
士
吉
田
市
︑
一
九
九
九
年
︑
六
一
四
～
六
一
五
頁
︒
31
︵
︶
山
梨
県
山
林
課
編
﹃
山
梨
県
林
業
要
覧
﹄
山
梨
県
山
林
課
︑
一
九
四
二
年
︑
七
四
～
七
五
頁
︒
32
︵
︶
忍
野
村
編
﹃
忍
野
村
誌
﹄
第
一
巻
︑
忍
野
村
︑
一
九
八
九
年
︑
三
一
四
～
三
一
五
頁
︒
33
︵
︶
秋
山
智
英
﹃
国
有
林
経
営
史
論
﹄
日
本
林
業
調
査
会
︑
一
九
六
〇
年
︑
二
八
〇
～
二
八
一
頁
︒
34
︵
︶﹁
薪
炭
資
材
移
出
禁
絶
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
五
年
一
二
月
八
日
︒
35
︵
︶﹁
木
炭
で
不
当
利
得
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
六
年
一
月
二
五
日
夕
刊
︒
36
︵
︶﹁
木
炭
廿
八
万
俵
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
七
年
四
月
二
九
日
︒﹁
木
炭
二
千
五
百
万
貫
県
購
聯
で
確
保
の
計
画
﹂
同
昭
和
一
七
年
六
月
四
日
︒
37
﹁
五
百
万
貫
確
保
県
購
聯
の
木
炭
・
増
産
﹂
同
昭
和
一
七
年
八
月
六
日
︒
︵
︶
静
岡
県
編
﹃
静
岡
県
史
﹄
通
史
編

︑
近
現
代
二
︑
静
岡
県
︑
一
九
九
七
年
︑
二
九
二
～
二
九
三
頁
︒
38
︵
︶﹁
庵
原
郡
林
業
常
会
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
九
年
五
月
二
四
日
︒
サ
ン
ニ
チ
印
刷
編
﹃
勝
山
村
史
﹄
上
巻
︑
勝
山
村
史
編
纂
委
員
会
︑
一
九
九
39
九
年
︑
一
〇
九
九
頁
︒
︵
︶﹁
奪
わ
れ
た
労
力
﹂﹃
山
梨
日
日
新
聞
﹄
昭
和
二
〇
年
六
月
二
日
第
二
面
︒
40
︵
︶﹁
作
戦
目
的
へ
薪
炭
﹂﹃
山
梨
日
日
新
聞
﹄
昭
和
二
〇
年
六
月
二
八
日
第
二
面
︒
41
︵
︶
山
木
峰
雄
﹁
列
国
に
於
け
る
木
製
機
の
現
状
﹂
軍
事
工
業
新
聞
編
﹃
強
化
木
と
木
製
機
﹄
軍
事
工
業
新
聞
出
版
局
︑
一
九
四
四
年
︑
二
〇
一
～
二
〇
42
二
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
二
一
八
頁
︒
43
︵
︶
同
前
︑
二
二
三
︑
二
二
八
︑
二
四
九
頁
︒
44
︵
︶
同
前
︑
二
二
二
頁
︒
45
︵
︶
同
前
︑
二
四
一
頁
︒
46
︵
︶
清
水
潔
﹃
木
材
統
制
閑
話
﹄
清
水
産
業
︑
一
九
四
四
年
︑
九
〇
頁
︒
本
史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
︑
大
日
本
山
林
会
林
業
文
献
セ
ン
タ
ー
よ
り
御
47
高
配
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
︒
︵
︶
土
居
禎
夫
﹁
航
空
機
材
の
生
産
﹂﹃
山
林
﹄
七
三
六
︑
一
九
四
四
年
三
月
︒
48
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︵︶
住
友
林
業
社
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
住
友
林
業
社
史
﹄
下
巻
︑
住
友
林
業
︑
一
九
九
九
年
︑
二
四
五
頁
︒
49
︵
︶
同
前
︑
二
五
三
︑
二
五
六
頁
︒
高
橋
一
郎
︑
船
倉
昇
︑
蓮
潟
裕
﹁
合
成
木
材
の
強
度
試
験
﹂﹃
立
川
飛
行
機
研
究
報
告
﹄
二
│
一
︑
一
九
四
一
年
四
月
︒
50
︵
︶
前
掲
﹃
住
友
林
業
社
史
﹄
下
巻
︑
二
五
六
～
二
五
七
頁
︒
51
︵
︶
林
野
庁
監
修
﹃︿
新
版
﹀
林
業
補
助
金
の
実
務
﹄
日
本
林
業
技
術
協
会
︑
一
九
八
三
年
︑
六
八
〇
～
六
八
一
頁
︒
52
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
近
代
林
政
年
表
︹
増
補
版
︺
1
8
6
7│
2
0
0
9﹄
参
照
︒
53
︵
︶
日
本
林
道
協
会
編
﹃
林
道
事
業
の
あ
ゆ
み
﹄
日
本
林
道
協
会
︑
一
九
六
四
年
︑
九
一
頁
︒
54
︵
︶
木
材
新
聞
社
編
﹃
合
板
七
十
五
年
史
﹄
日
本
合
板
工
業
組
合
連
合
会
︑
一
九
八
三
年
︑
一
五
六
～
一
五
九
頁
︒
55
︵
︶
田
中
文
雄
﹃
王
子
と
と
も
に
五
十
年
﹄
日
本
経
済
新
聞
社
︑
一
九
八
四
年
︑
六
七
頁
︒
56
︵
︶
田
中
第
二
﹁
決
戦
下
木
材
の
増
産
戦
﹂﹃
山
林
﹄
七
三
九
︑
一
九
四
四
年
六
月
︑
三
頁
︒
57
︵
︶
森
三
郎
﹁
航
空
機
の
増
産
と
日
本
合
板
協
会
の
使
命
﹂﹃
山
林
﹄
七
三
五
︑
一
九
四
四
年
二
月
︒
58
︵
︶
海
軍
航
空
技
術
廠
﹃
木
製
飛
行
機
構
造
設
計
資
料
︵
昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日
︶﹄︒
海
軍
航
空
本
部
﹃
木
製
飛
行
機
計
画
参
考
書
︵
昭
和
二
十
年
三
59
月
︶﹄︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
︵
︶
山
梨
日
日
新
聞
編
﹃
ヒ
マ
ラ
ヤ
杉
│
│
吉
田
高
校
物
語
﹄
山
梨
日
日
新
聞
︑
一
九
八
九
年
︑
一
〇
二
頁
︒﹁
飛
行
練
習
機
﹂
と
は
発
動
機
の
つ
か
な
い
60
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
イ
ダ
ー
︐
滑
空
機
の
可
能
性
も
あ
る
︒
︵
︶
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史
﹃
百
年
の
階
﹄
編
纂
委
員
会
編
﹃
百
年
の
階
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
史
﹄
山
梨
県
立
都
留
高
等
学
校
創
立
百
周
年
61
記
念
事
業
協
賛
会
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
二
九
七
～
二
九
九
頁
︒
興
亜
航
空
︵
工
業
︶
に
つ
い
て
は
深
澤
眞
﹃
大
月
空
襲




．

．


﹄
参
照
︒
︵
︶
成
田
潔
英
﹃
王
子
製
紙
社
史
﹄
第
巻
︑
王
子
製
紙
社
史
編
纂
所
︑
一
九
五
九
年
︑
一
四
七
～
一
四
八
頁
︒
鈴
木
高
夫
編
﹃
現
代
日
本
産
業
発
達
史
62
4
︵
紙
・
パ
ル
プ
︶﹄
現
代
日
本
産
業
発
達
史
研
究
会
︑
一
九
六
七
年
︑
系
譜
三
九
頁
︒
大
昭
和
製
紙
株
式
会
社
資
料
室
編
﹃
大
昭
和
製
紙
五
十
年
史
﹄
12大
昭
和
製
紙
︑
一
九
九
一
年
︑
九
二
︑
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
︒
︵
︶
前
掲
﹃
現
代
日
本
産
業
発
達
史
︵
紙
・
パ
ル
プ
︶﹄︑
一
四
八
頁
︒﹃
王
子
製
紙
社
史
合
併
各
社
編
﹄
王
子
製
紙
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
三
頁
︒
63
12
︵
︶
井
上
眞
六
︵
元
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
陸
軍
司
政
官
︶﹁
昭
和
二
十
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
実
行
さ
れ
た
南
方
﹃
自
活
﹄
木
製
機
計
画
に
つ
い
て
﹂
昭
和
四
七
64
年
﹃
南
方
自
活
木
製
機
計
画
資
料
﹄︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
軍
需
省
航
空
第
一
総
局
の
某
は
︑
東
條
首
相
か
ら
直
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接
︑﹁
本
年
は
ア
ル
ミ
ニ
ュ
ー
ム
で
飛
行
機
を
作
る
と
思
う
な
木
と
竹
で
作
れ
﹂
と
言
わ
れ
た
と
い
う
︒
︵
︶﹁
航
空
常
識
講
座
第
八
回
木
製
飛
行
機
﹂﹃
週
報
﹄
三
八
一
︑
一
九
四
四
年
二
月
︑
二
四
～
二
九
頁
︒
65
︵
︶﹁
航
空
機
一
台
に
要
す
る
立
木
材
積
﹂﹃
山
林
﹄
七
三
五
︑
一
九
四
四
年
二
月
︑
一
四
頁
︒
66
︵
︶
田
中
和
夫
﹃
木
製
戦
闘
機
キ



﹄
江
別
市
︑
一
九
九
二
年
︑
二
七
二
︑
三
〇
八
頁
︒
二
機
目
︑
三
機
目
の
製
作
途
中
で
終
戦
と
な
っ
た
と
す
る
67
史
料
も
あ
る
︒﹁
苦
闘
の
戦
争
﹃
生
き
証
人
﹄
木
製
戦
闘
機
部
品
を
展
示
﹂﹃
毎
日
新
聞
﹄
北
海
道
版
︑
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
五
日
︑
第
二
二
面
︑
参
照
︒
︵
︶
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
﹃
戦
史
叢
書
陸
軍
航
空
兵
器
の
開
発
・
生
産
・
補
給
﹄
朝
雲
新
聞
社
︑
一
九
七
五
年
︑
四
五
三
～
四
五
四
頁
︒
キ
68
−



は
富
山
の
呉
羽
紡
績
が
設
立
し
た
呉
羽
航
空
機
で
昭
和
二
十
年
六
月
︑
一
号
機
が
試
験
飛
行
し
た
と
す
る
史
料
が
あ
る
︒
﹁
記
者
リ
ポ
ー
ト
：
ʼ14
富
山
発
富
山
飛
行
場
戦
禍
に
の
ま
れ
た
県
民
の
夢
﹂﹃
毎
日
新
聞
﹄
富
山
版
︑
二
〇
一
四
年
六
月
二
〇
日
︑
第
二
四
面
︑
参
照
︒
キ



は
−
新
潟
県
村
上
市
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
︒﹁
復
元
尾
翼
や
模
型
な
ど
幻
の
木
製
飛
行
機
を
寄
贈
﹂﹃
毎
日
新
聞
﹄
新
潟
版
︑
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
五
日
︑
第
二
〇
面
︑
参
照
︒﹁
疾
風
﹂
の
木
製
機
は
も
と
も
と
中
島
飛
行
機
で
着
手
し
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
重
量
オ
ー
バ
ー
で
軍
の
審
査
に
通
ら
な
か
っ
た
︒
前
掲
﹃
王
子
製
紙
社
史
合
併
各
社
編
﹄
一
四
頁
︒
︿
﹀
航
空
情
報
編
集
部
﹃
改
訂
増
補
日
本
軍
用
機
の
全
貌
﹄
酣
燈
社
︑
一
九
五
五
年
︑
八
五
︑
九
九
︑
一
一
一
︑
一
九
九
︑
二
〇
六
︑
二
三
一
︑
二
三
69
五
︑
二
四
五
～
二
四
六
頁
︒
︵
︶
前
掲
﹃
戦
史
叢
書
陸
軍
航
空
兵
器
の
開
発
・
生
産
・
補
給
﹄
四
五
四
頁
︒
70
︵
︶
前
掲
﹃
王
子
製
紙
社
史
合
併
各
社
編
﹄
一
五
頁
︒﹁

決
戦
の
翼
 
へ
桐
を
供
出
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
四
四
年
一
月
二
九
日
︑
第
三
面
︒﹁
社
説
71
更
に
一
段
の
英
断
を
望
む
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
四
五
年
七
月
二
四
日
︑
第
一
面
︒
︵
︶
静
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
編
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
静
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
︑
一
九
六
八
年
︑
三
八
四
～
三
八
五
頁
︒
72
︵
︶
同
前
︑
四
三
六
頁
︒
73
︵
︶
同
前
︑
四
六
五
頁
︒
74
︵
︶
木
材
統
制
の
み
な
ら
ず
戦
時
経
済
統
制
全
般
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
当
面
︑
原
朗
﹃
日
本
戦
時
経
済
研
究
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
年
︑
参
75
照
︒
清
水
港
木
材
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
清
水
港
木
材
史
﹄
清
水
製
材
製
凾
協
同
組
合
︑
一
九
六
二
年
︑
一
六
二
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
一
六
三
頁
︒
76
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︵︶
同
前
︒
77
︵
︶
同
前
︑
一
五
八
～
一
六
二
頁
︒﹁
一
路
木
材
報
国
へ
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
七
年
二
月
二
四
日
︒
78
︵
︶﹁
庵
原
木
材
会
社
も
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
七
年
二
月
二
四
日
︒
79
︵
︶
杉
山
勝
之
助
﹃
静
岡
木
材
業
協
同
組
合
誌
﹄
静
岡
木
材
業
協
同
組
合
︑
一
九
六
一
年
︑
八
三
頁
︒
80
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
六
七
四
︑
六
七
六
︑
六
八
二
頁
︒
村
松
治
平
﹃
清
水
港
木
材
史
其
他
﹄
一
九
五
四
年
︑
二
四
頁
︒
81
︵
︶
同
前
︑
二
三
頁
︒
82
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
史
﹄
通
史
編

︑
近
現
代
二
︑
二
九
三
頁
︒
83
︵
︶
同
前
︑
二
九
二
～
二
九
三
頁
︒
84
︵
︶﹁
木
材
伐
採
に
拍
車
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
九
年
一
二
月
一
日
︒
85
︵
︶﹁
僕
ら
の
手
で
木
造
船
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
八
年
七
月
二
日
︒﹁
木
造
船
補
導
所
﹂
同
︑
一
八
年
八
月
一
七
日
︒
86
︵
︶﹁
木
船
工
補
導
所
終
了
式
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
八
年
八
月
二
〇
日
︒
87
︵
︶﹁
本
県
木
船
工
補
導
所
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
九
年
五
月
二
六
日
︒
88
︵
︶﹁
木
造
船
晴
の
進
水
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
八
年
七
月
四
日
︒
89
︵
︶﹁
木
船
へ
勤
労
奉
仕
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
九
年
一
月
五
日
︒
90
︵
︶﹁
木
船
々
員
養
成
所
﹂﹃
静
岡
民
友
新
聞
﹄
昭
和
一
九
年
四
月
八
日
︒
91
︵
︶
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
富
士
砂
防
工
事
事
務
所
監
修
﹃
富
士
山
の
自
然
と
社
会
﹄
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
富
士
砂
防
工
事
事
務
所
︑
92
二
〇
〇
二
年
︑
八
一
頁
︒
中
山
正
典
﹃
富
士
山
は
里
山
で
あ
る
農
が
つ
く
る
山
麓
の
風
土
と
景
観
﹄
農
山
漁
村
文
化
協
会
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
八
二
︑
一
九
一
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
七
九
︑
八
二
頁
︒
93
︵
︶
同
前
︑
八
一
～
八
二
頁
︒
94
︵
︶
遠
藤
喜
三
郎
編
﹃
静
岡
県
富
士
郡
誌
﹄
富
士
郡
役
所
︑
一
九
一
四
年
︑
二
〇
四
～
二
一
〇
頁
︒
95
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
二
〇
二
頁
︒
96
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︵︶
同
前
︒
97
︵
︶
同
前
︑
三
一
七
～
三
一
八
頁
︒
98
︵
︶
サ
ン
ニ
チ
印
刷
編
﹃
勝
山
村
史
﹄
下
︑
勝
山
村
史
編
纂
委
員
会
︑
一
九
九
九
年
︑
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
︒
前
掲
﹃
富
士
吉
田
市
史
﹄
通
史
編
︑
第
三
99
巻
︑
近
・
現
代
︑
六
二
一
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
六
一
六
頁
︒
100
︵
︶
同
前
︑
六
二
三
～
六
二
五
頁
︒
101
︵
︶
前
掲
﹃
勝
山
村
史
﹄
上
︑
一
〇
九
八
頁
︒﹃
山
梨
県
木
材
産
業
の
歩
み
創
立
四
十
周
年
記
念
誌
﹄
山
梨
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
︑
一
九
九
一
年
︑
102
二
〇
頁
︒
︵
︶
山
梨
県
山
林
課
編
﹃
山
梨
県
林
業
要
覧
﹄
山
梨
県
山
林
課
︑
一
九
四
二
年
︑
七
三
頁
︒
103
︵
︶
同
前
︒
104
︵
︶
前
掲
﹃
勝
山
村
史
﹄
下
︑
一
〇
二
︑
一
〇
四
頁
︒
熊
谷
利
三
郎
﹁
県
木
連
設
立
当
時
の
思
い
出
﹂
前
掲
﹃
山
梨
県
木
材
産
業
の
歩
み
創
立
四
十
周
105
年
記
念
誌
﹄
一
七
九
頁
︒
︵
︶
同
前
︑
二
三
～
二
四
頁
︒
106
︵
︶
新
間
伊
津
平
︵
山
口
安
二
編
︶﹃
木
材
ひ
と
す
じ
に
﹄
日
刊
木
材
新
聞
社
︑
一
九
七
一
年
︑
四
四
頁
︒
107
︵
︶
同
前
︒
108
︵
︶
前
掲
﹃
山
梨
県
林
業
要
覧
﹄
一
七
頁
︒
109
︵
︶
同
前
︑
二
〇
頁
︒
110
︵
︶
同
前
︒
北
麓
で
は
︑
昭
和
十
三
年
以
降
︑
県
は
植
林
の
た
め
に
樹
苗
を
市
価
の
半
額
で
配
給
し
た
た
め
︑
申
し
込
み
が
多
数
あ
り
︑
需
要
の
一
部
に
111
し
か
応
じ
ら
れ
な
い
状
況
が
続
い
た
︒
昭
和
十
四
年
で
は
二
〇
万
余
本
の
申
し
込
み
︵
需
要
︶
が
あ
っ
た
︒
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
編
﹃
旧
三
カ
村
事
務
報
告
書
明
見
村
編
﹄
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
七
年
︑
一
五
五
︑
一
六
四
︑
一
八
九
頁
︒
︵
︶
前
掲
﹃
勝
山
村
史
﹄
上
︑
一
〇
九
八
頁
︒
112
︵
︶﹁
恩
賜
林
を
開
放
し
簡
易
住
宅
建
設
﹂﹃
山
梨
日
日
新
聞
﹄
昭
和
二
十
年
七
月
三
日
︑
第
二
面
︒
113
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︵︶
前
掲
﹃
木
材
ひ
と
す
じ
に
﹄
四
四
頁
︒
114
︵
︶
前
掲
﹁
決
戦
下
木
材
の
増
産
戦
﹂
二
頁
︒
115
︵
︶
松
本
三
郎
﹁
航
空
機
用
と
し
て
の
ヒ
バ
材
の
直
径
成
長
に
就
て
﹂﹃
日
本
林
学
会
誌
﹄
二
五
│
一
二
︑
一
九
四
三
年
一
二
月
︑
二
五
頁
︒
116
︵
︶
前
掲
﹁
決
戦
下
木
材
の
増
産
戦
﹂
三
頁
︒
日
本
林
道
協
会
編
﹃
林
道
事
業
の
あ
ゆ
み
﹄
日
本
林
道
協
会
︑
一
九
六
四
年
︑
八
八
～
八
九
︑
九
一
︑
三
117
四
六
頁
︒
︵
︶
東
京
木
場
製
材
史
編
集
委
員
会
編
﹃
東
京
木
場
製
材
史
﹄
東
京
木
場
製
材
協
同
組
合
︑
一
九
八
二
年
︑
九
四
頁
︒
小
滝
武
夫
﹁
私
の
戦
中
戦
後
│
│
118
山
林
局
か
ら
経
済
安
定
本
部
へ
│
│
﹂
林
業
経
済
研
究
所
編
﹃
大
正
・
昭
和
林
業
逸
史
﹄
下
︑
日
刊
林
業
新
聞
︑
一
九
七
二
年
︑
四
九
二
～
四
九
四
頁
︒
︵
︶
前
掲
﹃
山
梨
県
林
業
要
覧
﹄
七
五
～
七
六
頁
︒
119
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
五
〇
頁
︒
120
︵
︶
清
水
木
材
倉
庫
編
﹃
清
水
木
材
倉
庫
の
六
〇
年
﹄
清
水
木
材
倉
庫
︑
一
九
八
五
年
︑
一
〇
四
頁
︒
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
六
二
～
四
六
三
頁
︒
121
︵
︶
前
掲
﹃
国
有
林
経
営
史
論
﹄
二
八
〇
︑
二
八
六
～
二
八
七
頁
︒
122
︵
︶
前
掲
﹃
清
水
木
材
倉
庫
の
六
〇
年
﹄
一
〇
四
頁
︒
123
︵
︶﹃
木
材
関
係
︵
昭
和
一
七
～
一
八
︶﹄
昭
和
十
八
年
八
月
五
日
付
各
都
道
府
県
知
事
宛
農
林
省
山
林
局
長
通
牒
﹁
一
八
山
第
七
九
七
一
号
合
板
並
単
124
板
生
産
増
強
ニ
関
ス
ル
件
﹂︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
同
︑
昭
和
十
八
年
九
月
二
十
九
日
付
農
林
省
山
林
局
長
通
達
﹁
一
八
山
第
九
八
八
九
号
特
殊
合
板
並
合
板
用
素
材
ノ
生
産
配
給
ニ
関
ス
ル
件
﹂︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
︵
︶
同
前
︑
昭
和
十
八
年
十
月
十
八
日
付
社
団
法
人
日
本
合
板
協
会
理
事
長
小
池
榮
書
簡
﹁
航
空
機
用
単
板
生
産
増
強
ニ
関
ス
ル
陳
情
書
﹂︵
防
衛
省
防
衛
125
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
日
本
合
板
協
会
は
︑
農
林
省
と
商
工
省
共
管
で
合
板
お
よ
び
単
板
の
需
給
計
画
︑
生
産
な
ら
び
に
輸
出
検
査
機
関
と
し
て
昭
和
十
七
年
八
月
︑
農
林
大
臣
の
許
可
で
発
足
し
た
社
団
法
人
︒
航
空
機
そ
の
他
の
特
殊
単
板
の
生
産
計
画
に
関
す
る
政
府
諮
問
機
関
で
も
あ
っ
た
︒
︵
︶﹃
発
来
簡
綴
昭
和
十
九
．
五
．
五
．
軍
需
省
航
空
兵
器
総
局
﹄
軍
需
省
航
空
兵
器
総
局
宛
日
本
国
際
航
空
工
業
株
式
会
社
京
都
製
作
所
書
簡
﹁
別
126
冊
第
四
昭
和
十
九
年
度
木
材
取
得
計
画
︵
一
一
︶
附
接
着
剤
取
得
計
画
︿
昭
和
十
九
年
五
月
五
日
日
本
国
際
航
空
工
業
株
式
会
社
京
都
製
作
所
﹀﹂
︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒﹃
発
来
簡
綴
昭
和
十
九
．
十
二
．
三
十
一
．
軍
需
省
航
空
兵
器
総
局
﹄
昭
和
十
九
年
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七
月
十
九
日
付
九
州
飛
行
機
株
式
会
社
社
長
宛
航
空
兵
器
総
局
総
務
局
長
通
牒
﹁
航
兵
総
発
密
第
三
三
五
五
号
九
州
産
航
空
機
用
材
ノ
制
材
ニ
関
ス
ル
件
通
牒
﹂︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
史
料
室
所
蔵
︶︒
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
四
四
頁
︒
127
︵
︶
同
前
︑
四
五
一
頁
︒
128
︵
︶
木
材
新
聞
社
編
﹃
合
板
七
十
五
年
史
﹄
日
本
合
板
工
業
組
合
連
合
会
︑
一
九
八
三
年
︑
一
五
五
頁
︒
129
︵
︶
前
掲
﹃
木
材
関
係
︵
昭
和
一
七
～
一
八
︶﹄
130
︵
︶
同
前
︒
131
︵
︶
同
前
︒
132
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
七
五
頁
︒
前
掲
﹃
清
水
港
木
材
史
﹄
一
七
〇
頁
︒
133
︵
︶
同
前
︒
134
︵
︶
同
前
︑
一
七
〇
～
一
七
一
頁
︒
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
六
八
頁
︒
135
︵
︶
桑
田
治
﹃
日
本
木
材
統
制
史
﹄
林
野
共
済
会
︑
一
九
六
三
年
︑
三
六
八
～
三
六
九
頁
︒
前
掲
﹃
清
水
木
材
倉
庫
の
六
〇
年
﹄
一
〇
六
頁
︒
136
︵
︶
前
掲
﹃
清
水
港
木
材
史
﹄
四
六
二
頁
︒
137
︵
︶
前
掲
﹃
清
水
木
材
倉
庫
の
六
〇
年
﹄
一
〇
六
頁
︒
138
︵
︶
同
前
︑
一
〇
五
～
一
〇
六
頁
︒
139
︵
︶
同
前
︑
一
〇
六
頁
︒
140
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
木
材
統
制
史
﹄
三
六
七
頁
︒
141
︵
︶
同
前
︑
一
四
〇
～
一
四
一
頁
︒
142
︵
︶
同
前
︑
三
六
五
頁
︒
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
六
五
頁
は
昭
和
十
五
年
六
月
︑
農
林
省
が
協
定
価
格
を
決
定
し
た
︑
と
す
る
︒
143
︵
︶
同
前
︑
四
六
七
頁
︒
144
︵
︶
同
前
︑
四
六
八
頁
︒
145
︵
︶
同
前
︒
146
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︵︶﹃
王
子
製
紙
社
史
本
編
﹄
王
子
製
紙
︑
二
〇
〇
一
年
︑
七
〇
頁
︒
147
︵
︶
日
本
合
板
工
業
会
編
﹃
合
板
五
十
年
史
﹄
日
本
合
板
工
業
会
︑
一
九
五
九
年
︑
四
〇
九
頁
︒
148
︵
︶
同
前
︒
149
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
六
二
頁
︒
150
︵
︶
同
前
︑
三
八
五
頁
︒
151
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
木
材
統
制
史
﹄
三
六
五
頁
︒
152
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
近
代
林
政
年
表
︹
増
補
版
︺
一
八
六
七
│
二
〇
〇
九
﹄
参
照
︒
153
︵
︶
前
掲
﹃
木
材
関
係
︵
昭
和
一
七
～
一
八
︶﹄︒
154
︵
︶
前
掲
﹃
静
岡
県
木
材
史
﹄
四
七
四
頁
︒
155
︵
︶
同
前
︒
156
︵
︶
前
掲
﹃
日
本
木
材
統
制
史
﹄
四
二
一
頁
︒
157
︵
︶
同
前
︒
158
︵
︶
富
士
吉
田
市
史
編
さ
ん
室
編
﹃
旧
三
カ
村
事
務
報
告
福
地
村
編
﹄
富
士
吉
田
市
教
育
委
員
会
︑
一
九
八
八
年
︑
一
七
六
︑
二
四
一
頁
︒
159
︵
︶﹃
昭
和
十
五
年
静
岡
県
統
計
書
﹄
第
三
篇
勧
業
︑
静
岡
県
︑
一
九
四
二
年
︑
一
四
八
頁
︒
160
︵
︶
山
梨
県
知
事
官
房
調
査
課
編
﹃
山
梨
県
統
計
書
昭
和
十
六
年
﹄
山
梨
県
知
事
官
房
調
査
課
編
︑
一
九
四
四
年
︑
一
五
一
頁
︒
161
︵
︶
た
と
え
ば
︑
昭
和
十
六
年
の
伐
採
総
数
は
公
私
有
林
で
八
一
三
七
町
︒
そ
の
う
ち
富
士
北
麓
に
あ
た
る
南
都
留
郡
で
は
一
一
五
五
町
︒
同
前
︑
一
七
162
〇
頁
︒
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